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EL ORIGEN DE MUCHOS MALES 
U r g e a c o m e t e r l a o b r a d e 
s a n e a m i e n t o . 
No lie querido hablar hasta hoy de 
•Qh asni l lo que por dos o tres veces 
ha estado en los puntos do m i plu-
m.-i, acui-Kula por oxcltacioiii-s nobi-
Jfehuas de personan honoj'ahles, que 
6D las carias a mí d i r ig idas por con-
ducto de este per iódico muestran su 
extrafLeza, a veces exteriorizada en 
forma, maliciosa, auto el hecho de 
que yo no haya, ahordaido resuelta-
mente un asunto t an trascendental 
para nuestro país , como el do la mo-
ralización, de las coistunubres. 
•Argumientan lógicam-eute los que 
me. escriben. He tratado de la dcs-
Irtoralización admin is t ra t iva y de l a 
irMTHoraMdad política,, y los comuni-
cantes se preguntan : «¿No s e r á todo 
©lio consecuencia, de la vergonzosa 
dei¡rav.iim'm en nu" ••e desenvuolve 
la 'v ida social esj>añola?» 
Lo es, ciertaimcato: y si antes no 
emprendí la. tarea que ahora inicio, 
fué por la c o n s i d e r a c i ó n de que Go-
bierno y p a í s justamente preocupa-
dos cou las ffra.ví.simois" cóntinafencias 
de Marruecos, no pod ían jirostar 
¿tfmcióu a! l-ondo r r o b l r m a . 
Pero las soluciones, que se contraen 
sfincilíamente al cnniiplimiento de las 
leves, no deben s •;• demoradas u n 
solo día . l.o de'riv'i.dacifai de las cos-
lujnltres lia. lles,a,do a t é r m i n o s tales, 
que andan cenfundidos, mezclados y 
revuelto-: ni vicio y la, autor idí i I , los 
fimdamaritos esenciales de la, Justi-
cia y los frutos m á s despreciables de 
'¿Sa. abe r r ac ión . 
Kstos d.óis ,se luí a.IiJirmado la con-
fie acia póhlien pia-íiue la din-ña de 
Una casa" de mal v i v i r envió un agui-
naldo a una C o m i s a r í a , ¡ P u e s vaya 
uua novedad! ¿¡Es que no se recauda 
a diario, p ú b l i c a y descaradamente, 
el dmero que producen las chirlatas 
y los p ro s t í bu lo s? ¿Es que no se co-
bra, con el m á s e s p l é n d i d o impudor, 
de la tafuron'a y del visible comercio 
de meretrices bien portadas, oloro-
sas y elegantes, con destino a obras 
'*de c a r á c t e r social, parecidas a aque-
llas' del magní f i co don Juan de Ro-
bres? ¿Es que todo ese comercio, que 
está baciiendo de España , un pueblo 
de viciosos, de m o r f i n ó m a n o s , de pe-
r ipa té t icas cocainizadas, da matones 
de casa de juego, de guapos de caba-
ret y de holgazanes, no se desenvuel-
ve ^on el benep lác i to de l a autor i-
dad? 
Ni en Madr id , ni en parte a lón na 
de la n a c i ó n , funeiona una chir la ta 
ni un salón de b o r r a c h e r í a para am-
bos sexos, sin que la a u t - r i d a d lo 
consienta, aunque lo prohiben las 
leyes. Las casas' de juesfo, con sus 
dtírivaeiionies coiTes.plonidient.es . s e 
abren al público mediante nna ilegai 
i C 'Qntri lnT ' ió" . La.- M d , . ^ de orsíía d e s -
eptrenpda tienen s u s horas y sus [í-
m.il",':. .-••••.-IUI lü, (ÍI;III1Í-I lo lo que pa-
Ka*». T r «uMuii . . j iont" inveMiyau las 
1 .fluturidade'-- oí (\-.o -, « c . - b i b l c c i m i e n -
t'i.S". no la-, r e c é s a n o s a la. ordena-
p?1). vi<i,i (i,. I • r - r . ú b l b ' a , . como aoué -
Drvs ,]p nini PaPbira e l clá-sieo, «tr i-
i»ótoT>« o no. Y ei r.o t r ib , , t , an . se les 
ífiprime. v «i i r i bu t an s e le^ concede 
w pr'vi!.'>'rjo de, toda-s las iraagina-
p o r T i u - f a s . 
v en r-^os dfmós' tos d0 todos los ye-
Tipiirv<-. morv^P-, v ,],-, toda.'? las nodre-
fiembres i na bu - i al es srt d e r r u m b a l a 
v i r t u d de las mujeres, se hunden los 
hogares repi-esanladns por padres de 
í'a,!iiilia, se e n c a n a ü a n la.s vidas jóve-
nes, se encenagan las almas y se 
d . - t rozan : knta.mente los cuerpos y 
se afrofbui los sentiniiientos y se"pier-
de en absoluto el sentido mora l . 
Salen de aiií los desfalcos, las es-
tatas, las falsificaciones, l a invenci-
ble tenden-da a ta t r a n s g r e s i ó n , el 
decidido profiósito de fal tar a todos 
los deber, s: salen de ah í las chiqui-
llas aprisionadas en el deshonor, los 
n m c h a c b é s loóos de ambiciones mal-
sanas y amiijoneados por los e s t ímu-
los del vicio: safen de ah í los hoga-
res destrozados, las haciendas "de-
rrumbadas-.. Y 'todos los 'frutos de 
ese- gran crlmien consentido, van a 
desaguar en las atarjeas de' la v i d a 
pública., nu l r iendo la. pol í t ica , la ad-
n-f iMstm'.b'í i . o1 E jvr i ;i1o., lais imsti-
1 liciones m á s imnortantes del pa í s . 
¿Cómo es poisiblo que con. esa leva-
dura bava. p a í s ? ¿ C ó m o es posible 
que esa leva,dura l a moldeen para el 
bien los eobienios. «i son elles, con 
su tolrrarieia., y hasta, m n sus excila-
cione?., los que la e s t á n amasando 
para el mal? 
Las h . f"r i r r idades de esa, v ida de 
d e g r a d a c i ó n son tan repugnantes, 
que l a riluma, se nie^ra, a describirlas; 
pero h a b r á qpe hacei-lo hr.utalmenle. 
á ver si así , viendo el cuerpo social 
lacerado, cernido por la podredum-
hay cirujano que ampute y ca.u-
terico.; 
»S i".KÍii-!e hablar de .cumplí-
mb-mo' de bis leyes y de respeto á la 
autoridad, m i en t ras haya autorida-
des que ronsienian este inconcebible 
e s p e c t á c u l o del juego libre, con una 
indecente cb i r la ia en cada, esquina, 
y de la priosti tución sin r e c l á m e n l o 
y s in higiene, con una sucursal en 
cada cabaret. 
Casa de lenocinio y t a u f e r í a , pr i -
mero.; patio; de Monipodio d e s p u é s , 
Iv-paña, a c a b a r í a por convertirse en 
un presidio suelto. 
Y eso no puede ser. Hay one cor-
t a r por lo sano, y cortar r á p i d a m e n -
Si estuvieran en el Poder otro?! 
homibres.. yo no rife fnmar ía ta moles-
t i a e s túp ida de escribir estas l í nea s . 
Cuando se oye liMblar de que Fula-
no, desde las cumbres de su. posadón . 
cotiza por sí o por conducto de su 
pare niela, los salvoeonductos para 
el .vicio, no vale l a nena esforzarse 
en r r c u r a r el remedio, en contrapo-
<;. ión con a] i n t e r é s personal del que 
diee que gobierna y desmoraliza. 
Peiu. abora, sí . Ahora, preside un 
Ci i.ierno don. Antonio Maura , con-
creción de t.oda,s las austeridades; 
a'.era son minis t ros hombros de ener-
gía., conscientes de sus ób l igac íones . 
nún n-o iiueden cerrar los o ídos al 
ela'iir)reo de las v í c t i m a s de l a re-
piiTnante s i t u a c i ó n por nue, atravie-
c> l-'snfiña y. sobre todo, M a d r i d . 
Con solo la. pasividad ante el espec-
P'.-nlo indieno, se d e s h o n r a r í a n los 
"( , ' erna.ntcs. 
'''bora, hn,y que aco.m,ete•• hi obra y 
^ r n , i n a r i a . Es fácil, porque basta 
nnerer. Todo ' los arTumentos quo se 
nponen a'eDa,, sf n frisos, puro a r t i -
fieio, para no cupii}.lir un deber de 
conciencia: p e r q u é no se puede lo-
mac en serio l a r a z ó n monstiuosa 
de que para mora l izar y proteger a 
unos cuantos, se desmoralice v se 
saquee a los m á s . 
Estoy seguro de que esta gran, ver-
güenza,, solo comparable a aquellas 
de l a perver t ida Roma, y sin ejem-
p lo en l a actual idad en todo el mun-
do, v a a desaparecer. 
Si no desapareciera,, eúaiwlo basla 
con una orden, ¡en cumplimiento de 
las leyes que e s t á n esca-nda1 [Mámen-
le, d e s v u r g o n z a d a m e n t é ín i'ri agidas!, 
h a b r í a que pensar que este píiíá no 
tiene sa lvac ión . 
E L D U Q U E D E G. 
(De «La Acción».) 
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CRONIQU I L L A 
P A T R I O T A S Y N O P A -
T R I O T A S a 
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itlüillüüiii 
En esfce canc3U.i«o de prestancia per-
¡somal a 'las lidieas de l «aguiimildo del 
©oldaido», (da buifanda de l solidado», 
«el aeroplano.», «los ta.nqncs» y (dos 
oapotes», todos esos t i tu lares qae en 
les d/iairios es jv iña les veaiimcs leyendo 
desde el mes de j u l i o , hay t a m l u é n el 
t ipo aquel de «La Pa t r i a é'hii'Ca» que 
desipnieieLa a Esipaña., <ouii piroblo don-
de no' sie oama ainás que coeildo». 
Son esciis peaisonas, cpie, con aiíife de 
imipna-tanciia, al t e a d é r a - l e s ¡fta uianf, 
pidiemdo p a r a el seiLdiado, t i m e n un 
ge5jto de olíimpiico desdén voceandi 
can caiii:pa,iui.da,s excManuaciones: 
. —No m debe ped'ia- pana el soldado 
porque yo entibiado que el Estado tie-
ne l a o]Kliga,oión de alimentiuiilos, ves-
t i r l o s y eiqu,i|paiilos. Y aj. di aalidado tilas 
Efe hambre y fr ío ¿do quién e> la cul-
pa? ¡Ah, s e ñ o r e s ! Obii^ueinos al Es-
tado a que dé de comer y vestido bue-
3io -al « o t ó a d o , pues qrue «nosotros» 
pagan ios en. m 11 es oani i - ibuciui ais. 
En algo tue Jo ñúsiSfio teh*' , azón el 
Cíuniijlanudo pea^souaje que »o, niega a 
dar una peseta paira &í¡ sohbulo; pero 
t u no .sabes, liettor, que e l finchado 
s e ñ o r n o paga con t r i buc ión iudui^irlal 
parque no ejieroe ningima iiidii.s{,ni,a,, 
n i satisface gravániem alguno porque 
es z á n g a n o que c,om.e de lo que otros 
trabajan y >ae C!ajlLen.ta c m lo. que otros 
sudan. No da una peiaeta para el sal-
dado porque no tiene en Africa- n i un 
lilijo n i un aierniano. 
Son estos tiiposJ, las que nunca dan 
diniero |i>am obra .alguna parque creen 
siempre que todo t ^ í á previsto en el 
mundo y no es ob l igac ión p a t r i ó t i c a 
l levar eil lerafuerz-o a u n a obra oairita-
t i v a par los que HuolVan. Y se hlaioen 
llaiiniar suiiner-hambiies y extra-civiliza-
dosi. 
* * * 
Pa.ra ello, vaya un üiecllio, hilstóriioo 
y .reciente. U u baituirra pabneoico, hu-
iniillde y calladiico, l legó a l Gobierno 
c i v i l de Zaragoza y pregunté): 
—¿Es a q u í donde s é entregan las 5>e-
setasi .])-ailagu.i;naiI d o? 
—Si, i9eñ(ir. 
_ —Pues toiriue osita pesetica y perdone 
Sp n o «hi» p o d i d o agenciarme m á s . Y 
testos d-eisi «quii'ii'.-oft'v . d e c u a n d o se cla-
ap rali h i jo , «|pa)j se los fumie &i 
solida-do. m á s vali-riii, . . 
Y estera en a ína oigaairos que me quie-
dian cm Ola cajeti l la, s e las m a n d a n al 
que no tenga que fumar. 
—Miuy láen—dijo e.nterneciido. el que 
¡raciiibáa los daniatiivos. ¿Cénnío se lla-
m a usted? 
—¿«iPa,» qué? 
—^Para que sailgü, en lista. 
—¡Ouiiá! i No, Señor! E n esas l istas 
van los fteñorei?, los que dlani muídho. 
Los^ poibr'eg qulei .diamas osas in.isi3i\iais 
no ncioes-itainos liistas. 
—/.He dómde eLsi uated? 
—¡Otra .qué rediez! ¿De dónde «hi» 
de •si»'-9 De E s p a ñ a , de «andle» san los 
imsiotldaasi». 
Y eil batuaim que allí dejó cuanito 
poseía, no neces i tó m á s que «u saii--
facnVa djf die " E s p a ñ a , de donde 
tsan los sialdaidos. 
¿Entendis te , Falnio? 
ANlTONIO A ROCEN A 
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LO QUE OPINA MAEZTU 
L A C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
| C A D I Z . — L a Junta Patr iót ica gad'fnva obsequiando a los soldados 
J; montañeses hospitalizados en el Hospital- Mora. 
(Foto. Alejandro.) 
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C E R C A D E 8 U A N C E S 
N A U F R A G I O D E L V E L E -
, R O " C O N C H I " 
• CADIZ.—La C casa de salud- de los monlaí ieses , en Cádiz. 
(Foto. Alejandro.) 
MADRID, ?8.—El conocí V escritor Ra-
miro de Maeztu se lamenta hoy en «T?l 
Sol» de que en la Ccnferflricia da Was 
b)Dgtrn hayan sido fxcluídos los pue 
Idos Idspánicos, que pon los que tienen 
Tr^vorofl interepes en el Paeíflco. 
Díoe que la razón dofsa e x ' h m i ó i está 
fn que ms Fstadoa Unidos no quiero • 
viéfce obligados « d a T - o o r t " de su» actos 
s I ré r u blos bi ' p a m amer i ' a 'oa cuan-
do teoea que p^pa rp r • cán idamen te 
para su in t t rvenc ión en Méjico. 
Ayea* « e .tuvieron natioias en nues-
t ra poblociión die habar naufragado 
un valej'o de p e q u e ñ o porte, a oausa 
del fuerte temiporal destancadenado eai 
l a costa. 
Inm. 'dm.imiir 'Uv die l lagar a nosotros 
t-idns PlíHiO(rB»i nos diii-iglimos. a l a Cô -
nuandanol í t de M a r i n a en busca, de los 
detalles y las cons^cuenoias deil acci-
dente mar í t imio . 
En e l ü i t a d o ceantro oíiicial nos ma-
iiiile-staroui que en efec.to eran cilertce 
l a s ru.mon'io.s. que h a b í a n airoulado; pe-
to que, a l o r L u n a d á m e n t e , el naufra-
giio no l i a b í a temido eil m-ás leve aso-
mo de ca t á s t ro fe , sa lvándoeie toda l a 
tnipuilación. 
Se t r íu taba áe l VeleTO1 «Coniclbi», eon 
ni.-lar aux i l i a r , do l a mai t r íou la 'de 
Kilba-o, y iedad del airmador de 
la oitada v i l l a , don Caisiimiiro Zunzu-
nagiui. 
Él «Coiicí.ni» hja.bía. saáitd^ de Giijón 
cota cargia-niipinito die ca.rbi'm y naveiga.-
ba. a pooa. i!'i:-.l;\'oia. de l a casita, con 
j i imbo a, Pasajes, adandie iba consig-
nado c i flote.. 
E l fuerte teiimporal que se dlesiarrolló 
.el paoadio i m a r t e s mi. l a casta c a n t á b r t -
Cla -'orijateinidiió al pequeño ' veüiei'o, que 
fué fufiiiiasamente azotado par l a maire'-
jaxla, l a cua l l levó de cultílea-ta algunos 
objetos!. 
E l «Coucílm*) siuifpk) t a n importanties 
•averías., .tminia .en ¡efl vetlaimien «orno en 
l i. obra.. n i i m T l a . que láu/s tripala .nfes 
- ' vieroin em la. aui ii vina necesidad de 
¡d andonanlie, ante el • jitítigiro quit! ca-
r i ínni a, m b M i d o ; 
Die^jiaiicií ( b bali|aa1,tea horas die ¡¡nde-
s Mib- lucíi-a. y éa vítete die que sus es-
fujei-zos eran vanos ¡para lograr l a "ajáal-
vaciión de/b buque,-eil pat rón, , gran co-
niuaedicir ds iinv-tr-a. costa, oo'demó que 
rni'-stí le'dliaido. aun, boto al agua, para 
¡i.i'i'ibar a cnalquiiieii" p u e r t é c i t o de la 
costa. 
Tras m m li ís dtfiiouiltadin-;. lograron 
l levar ,a l a ia"á,ctic:i -su p ropós i t o , en 
cuya labor inviirtiiieiron miuciho táem.po, 
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C E N T R O M A U R I S T 
UNA V E L A D A 
Como a.nu-nciiainios en d í a s anterm-
reM. .el piaiíáidp d o n Mingo se verif icó en 
este,Oentro l a velada organizada par 
l a Agrujpaaión Artísli'Jca, Pereda, en 
hcmiiar died Diaiecitariio. MauadStá y decfi-
cadlá a la, Jirnta •directiva de 'la. Miu-
tini.lidad OlH'era Maur i s t a de Santan-
<I,er. 
El loca l ei?ta,ba coim,)-iiliet,amieníe lleno. 
I-iresieintainda' um a,specito liiermoiw, y 
que lo leaiizaba r&l mum ií-iroiS¡» comti'i-
ciante de niiñias. tí^nfiitia que en él vii-
GlUOS. 
Fara prVirñpio do ÉSasiiá, És^Beíy ¡ o a 
nní 'K inspirada-- cuariilla.-i de Maon,',! 
de niego, alusivas a l acto, que valie-
loii a, su aúifccxr los- Üiguanas del ¡>TÍ 
nio , a o m p a ñ a d i a de ütntá ovaatón deli-
lante . 
A canitiinu Liiciián se pnigo en icneana el 
j ' - •'• ••• cnmiiica en un' a.ot,o, t i t u l ado 
<:Oi.iiitos f i n líos toros'", que tuvo a l ' 
p ñ K ü i ) en tíioatinua, •b.ii'arida.d y que 
i I nvo uiva, buena, i.nlci'juretaoión. 
s j / i i i i , ' , Q r-',.- la boa,i,t,a comiedla, en 
dcia üictos, «La le j^eiLda del máéóitro», 
a oausia de los ¡hruscios y oontinuoa 
balainciefií del huqpe. 
E n ©1 bote ecnbaroaran e l p a t r ó n y 
ios oinco mafliimea'os a SIUB ó r d e n e s , po-
nfiendo l a p roa en djürecoióai a l puietrto 
<1. Suanioes, quie era- el m á s próxiano 
de donde acaeciió el niautraglio.. 
Esto s u c e d í a en las pitimeíraB horas 
de l a m a ñ a n a . 
Haciendo g r a n d í s i m o s esfuerzos, 
siendo l a p e q u e ñ a emibaroacaón jugoie-
te de l a miaa^ejada, logiraran acerciame 
a la, casta y recalar en 1 puerto de 
Suancesi; mas all í §pür teron ama triste 
deaapaián , pues l a ba r r a estaba ctarra-
da, no cansiiguieindo en t ra r en el cilt-a--
do puierteoito, raiando iimipoiSiiiMe sa l i r 
en su atuxilto. 
E l ayudante de M a r i n a día Suanciee 
d ió .aviso inmedia i t íummte a l a Co-
mandanciia de_Mairdina die muestra ca-
p i t a l , ponjieindó de manifiesto, el pel i-
gro que c o r r í a n los pobres miarinieroa 
( M «lOandhi». 
U n a vez racibilda l a anteirior no t l -
ciía, na l ió de l a d á r s e a i a de Ptuei'tocíhi-
co unía iamcilia, a i manido del expeirto 
prá,ct.ico don Carlos G. Torre con va-
rios. marineras. 
Poco des(pués «1 s e ñ o r Torres y GOIIS 
marineras l legaron a l -siitio' donde Pe 
encontraba e l bote del «Ganicih.b) cosí 
óujsi tr|:ipiu!lantes, toanfididloe de- fíaosain-
cüa por lois. esfueii'^as efeatuaidos.' 
Üpta mianimeiivas fueroni recogidos en 
l a oniibaícajciión de los prácticcra, don-
d ' In a on jwrfectamiente atendidos. • 
.Eíl pata-étn , dlel vellievo . nauíii'iagladK), 
s - ñ o r ( ;,aircí.a,, in 'es tó 'dleclaracl ión ante 
laiSi iMutoridadle® de. Mariníi..1 dondie se 
h . PaiaMtó todo c u a n t o - n e o e ^ i f í i b a n 
d e m ó n i i e n t o . . . . , . r 
Kfí d iuna die . com)Siign,ars©. , para' 
aplbaudiirílá, l a mienitoria obra de don 
Carlos G. 'Torro v su? ipiarinííros, a.lOfi 
cu.ales emiviTumoa bfuéSiTá fe^inita-ci/vn 
m á s si-iu-era por RU gpim^nso- nP.nr'---: 
Lo® ináufinaíros mardhnimn a sws ne»s 
pectivos puiebkis., '. ( . 
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d.ist-in<.ru,i.ipndo,3?. do. ejlais ln.>i Sefíj r i i n -
Tuiainiita Fiem-ipir. mjfi h i m uma Itfiga/TO-
ñ a graciiosísima,, y Paqinita 'UftíjáaiT y 
MeircediGisi Gon^áloiz, qijile auiHqrtie no es-
tuvieron dtesaceirtadais (psédinirctó a 
bastante dSartiáinicíé del iieétto» dfe Ik 
Agiiupaoión. D c a l l o s «e . :••!';" 
•lo© aefiones Aim?., ^adoániiil. ¡Mjinchii ••••• 
(1.) y MSinicihéro (Lv). Estie.'paRife^jli • 
mienta, tiiieaie mucihiasi 9iirnipá|í{?6 el 
púlili'ier» que fre<iuenta este Geffitroi, pior 
ser ide lo. mejorc ' to que en aficiouad 
al teatro tenemos e n Snnitainder. ¡ Ani-
mo, mucHiaiCho', estu.diia. que eres Ca.-
paiz dio maíyorei=/ empresaisi! 
Em d|pifi',niiit,iva, un éxito paira la 
Aeniipaoió.n Perada y un grato d í a 
mira, los mmtimiliistas, qnie deseamos 
se repi ta piionito para apliaudir a eátofi 
nmdlrachcisi. 
MAS A L T O . 
W/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^^ : . v i 
La Dirección de ente períédieV 
recuerda a los señores cotefcíirá* 
dores espontáneos que no derruía 
9g los origínale./ ni'mantiene c#» 
*i:ss9imdeneia J(tcercG 24 ItéS 
iMWWVWXKVWVWXMWWWVyA WMMAMVWiMMMMMM^ VWVWWS/WWWVWWWX̂ ^ MMM/WXMMMIWKMMIW ÂMM/SM/X̂ WWVvx'VVWWWv, 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
te D E DÍCIEMBRE | J E ^ 
" L a e n c í a 
m m 
a t a c a d u r a -
G u e r r a . 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N M E L I L L A 
I n t e r e s a n t e i 
g a d e l o s r e g a 
E N M4RGHA 
L a alegre y siiBipática ci a ni i iva se 
}>aso en marcha. E r a nuiy de n iaña-
rí&. 
Delaiiite, dos autoniióvilas de turis-
IÍÍO comli icíai i a los coinisionadns di' 
l a Junta P a t r i ó t i c a 'Miniiañr,.-;!. seño-
r e s don Alejandro Q u í n l a u a . don (¡a-
ferM Camipos y dd>ri Lííis Al¡aivi!; ne-
í ío r Cuesta, y su d i s twigúida es.posa; 
«séñorita Taqu i González; los r ep íe -
« e n t a n t e s de los diariófe saniaiuif i ' i -
m á «El. Caiilala-ic,,.. EiL P U E B L O 
CANTABRO y «lia Al ala va» y r\ se-
ñ o r Solana, S e g u í a n a los au tóa cúa-
t ro cairaoaies cargados maigníli aum-n 
te de todas asas i-nsa.s sa l i ro s í s imas 
que Jos soldados raoflitañiesjeS tienen 
que agradóle o r a la, gr-'m.To.-idad deO 
jnieblo Santander i no. 
L a s impát ica , rarava.na salii'i con 
«l convoy en di recc ión de las poSi-
ciones de Monte Ai ra y Sidi-Amai-an, 
•donde a la, sazón se lialiaba destaca-
do el bata lbni de \ 'aleiu ' ia . 
Jjos autos de lur i smo de tuv ié ronse 
i - : f 3 í m m 
' « i Nador. I b a a pTOeeidi I;,SG á la en-
iregaj de regalos a los• valientes niu-
fhachois del A n d a l i u í a . tjtie ftcapiip'íi 
en. aquella, posic ión. Los camiones sé 
adelantaron, siguiendo la nna con-
Heinda. 
pM ACTO SLMi 'ATlCO 
EJ liatalh'iii de AinlaJii: ía e.-tal>a 
foiunado. Por las filas co r r ió la gra-
t a nueva, que inotivalia, la fofniaC'ión 
iy entre, l a m á s franca a l eg r í a , en" la 
que el a g r a d e e i n ü i ' i i l o fluía, de todos 
l o s labios por haher genninade, e<r¡ 
los corazones, se rec ib ió a, tos comi-
s i ó n a d o s moidaneses. 
E l Inzarro coronel s eño r Saro, je-
fe de la, media, brigada., se a d a l á n t ó 
ante l a comi t iva y de los labio- del 
di^'no jefe b ro tó nu saludo sineero y 
entusiasta. ¡Se daba, con esla. visi ia 
u n a tíwi intensa. sa,íi,sracci::n a sus 
Roldados!... 
D e s p u é s las manéis de los eounsio-
11 atlas so estrecbaba.n rnerlenienle. 
nii.iimQm mmnm n n »»• 
Eraternailiiiieiité con la.s de los d ign í -
simos teniente coronel Santa. ló. te-
niente ayudante don Valeriano Mar-
t í n de J.oí*gé v olicialos González l ' n -
dre, Vérdiela. (médico) , Marco, Lu -
na. Feniandez. Lamas. MorQUO dé 
¡Vega, Ferrer, Cá rce l . Sopeña., del 
Mazo, Caldero y ü a r r i o s . 
Dcbeaios consignar que con los co-
inisiónad-bis iban t a m b i é n ó! teniente 
coionel de \";i,leneia,. señor Ornófiez; 
el teniente aymüi .nte . don Natal io 
GonzáJéz Amoir'; el c a p i t á n l ' rbano, 
que desde que llegó a Mal i l l a l á Go-
ndsioii la a^eanoa.ñ(') en todo momen-
to, o-temando la represenlaeion de! 
teniiaite coronel de su bata, l lón; don 
Severiano y don Jo-sé Ciunez Maza-
ir;!-;!,; los miembros do la. Oficina, de 
I I;!OÍ mac ión de Meji l la ; el ca.bo Pe-
dro González y el soldado J u l i á n 
Cuesta. ¡Aprna.s si se rué quedaba 
o'^uieo en. el deposito de la estilo-
g r á ñ e a ! 
i d ' Ü E C I M I K X T O Y E.X-
' r i U Í G A 
Don Alejandro Qninta.ua, d i r ig ió la 
pat.abra. al ba ta l lón . explicando las 
ca.usüs dé-tc-raiiinantés de que fueran 
ell' -. §] orador y el s e ñ o r ("ampos, 
i-i | i cs i -n ían tes en a.quellos niom.fntu.s 
de la. Junta l'atrii'ílica.. Estas (anisas 
no eran otras que la enfermedad que 
relenía, en el Iccbo al .-••ñor T i j . r o . 
h i-j o,. 
En elVelo, de-pui's de terminar su 
breve y expresivo discurso el señor 
Ouinía 'na . don Cabiie¡l Camjaos leyó 
una caria d" aqué l , en la, que se ex-
cusabá de asistir a tan g r a t í s i m o 
a-to. 
Leideslii eloenenlemento el fenii 'n-
te coionel señor Santa. ló. 
L l \alien1e j t f e tuvo frases de pro-
fundo agradr'-im.ieido para, el | ue-
blo de Santa.nder, que tan esi i léndi-
d a n i e n í e ob^equia.ba, a. los soldiulos 
rnonlañi «e s . e bizo ver a és tos , en 
fra-es a.certadísiiiia:s, como el com-
portamiento de la Tb rruca es di^no 
de un agra.deeuniento eterno. 
Las pa.labia.s del s eño r S a n t a l ó 
fueron alHiga-das por el entusiasmo 
de la t ropa y el paisanaje, qtie cris-
ta.liza.ba en estrucii-dosos vivas a Es-
p a ñ a , a la, Tierruca, al L je rc i io y al 
Pey. 
l.o,s regalos corre-pondb'ntes que-
daron en poder de ios muebaclios del 
52 de l íne ; i . op,; raeir.n a la. que co-
operaron lodos, comisionados, inv i la -
dos y jefes, y des.p.iués de beber unas 
copas de cbamipán. gahmlemenle 
i | ' i - ie¡de- i icr la i,!i(Mali(la.d dt-il bata-
l lón obsequiado. la caravana se puso 
de nuevo en mareba. lla.bía mu 'bo 
que bacer y el d ía . lamen.tobiemente, 
no ieu ía na'is que veint icuatro boras. 
La despul ida fué igualmente cari-
ñ o M -ima. Los \ ¡ v a s f u e r o n muclTOS 
y e-; rneiide;--os. Aipiello.s momenfos 
de in lénsa éMot'iótí no pueden ser ol-
vida.d.os j a m á s . 
EX M C X T E A I T.A 
La comitiva Sé di r ig ió a ta po'-ic'u'm 
de Monti ' Af r ; i , que consta, de cua-
tro blocaos y estaba guarnecida por 
una, c o m p a ñ í a . 
Desde lejos a i lve r t í a inos inusi tado Despiiiés de los naturales y exprc-
movimi i ido en la falda de Monte si vos saludos, o r g a n i z ó s e un convoy. 
Afra ; i r y venir de soldados y oficia- u t i l izando los nuiilos a,l servicio de ta 
les, .como realizando' un especialisi- posición. Estos semovientes cargaron 
mo y novís imo ejercicio de instruc- con los regatos correspondientes a la 
ción. cuarta, y primera conupañías . que Sé 
Al cabo de unos minutos supimos bailaban en posieione.s distantes, a 
de lo que se t rataba. Tlabíase orga- las que era difícil llegar por carecer 
nizado una espieeie de ascensor de de tiempo y por lo escn.broso del te-
«trácción h u m a n a » para subir la, pa- rreno. Conócese a diebas posiciones 
queler ía . de los. regalos desde los ve- por C y 1). y e s l án bajO' el mando de 
h ícú iós basta la. posic ión. los capitanes V i t o r i a y González Ün-
En la, falda, del monte esperaban a zatur. 
la caravana, el c a p i t á n don Arman- U N CONCURSO P1NTO-
do Gómez y el Alférez don Perpetuo RESCO ; : : : : : : 
La ra . L a tropa t e n í a reservada, en Si di 
Todos los soldados de l a guar id- ¡AmaFan una. gra ta sorpresa, a los ex-
cii'm baluan formado una cadena pa- enrsionistas. Cuando, los comisiona-
ra, l a subida, de los paquetes, que, (jas y a .conipañanles llegaron a la 
en efecto, del c a m i ó n y pasando de posición ]Q bai laron pinlorescamente 
mano en mano, llega.bau a la" cum- adornada. Todos los soldado* b a b í n n 
bre con nna, rapddez in,u.sita,da. E l as- rivalizado en la cons ignac ión y eje-
censor de u t r a c c i ó n buma-na» es dig- cuc ión de iniciot ivas conducentes a! 
no de una, pateaite y fué calebradisi- ornato de aquel lugar. H a b í a s e orga-
mo por todos los circunstantes. n izad o u n conourso de tiendas de 
Trasladados arr iba los regalos, su- (omp. ña decora .dás . 
bimos todos a l a pos ic ión , y al lá , es- Los excursionistas celebraron la 
lando la compañía- formada, se bizo ocurrencia y v is i ta ron las tiendas 
entiega. de los obisequiios. concursantes. 
El. c a p i t á n Gómez levó una carta, Una representaba el á rbo l de Noel, 
de Ti je ro . con tes tándo la , él mismo listaba, formado ñor fusiles, de los 
con elocuentes y sentidas palabras que p e n d í a n botella.s, casqos vac íos , 
ile agradecimiento. ^ranada.s y otros objetos. El tronco 
¿ P a r a qué consignar que los vivas del árbol lo cons t i tu ía el pa.lo cen-
se sucedieron estruendoso,s y que el t r a l de la tienda, y en él a p a r e c í a 
nombre de l a T ie r ruca fué besado este le t rero: «La tercera sección i íl-
eon los v í t o r e s ? E-I entusiasmo fué v i t a a una copa a- la Comisión que 
grande v justo. representa, a S a n t a n d e r » . Esta t ion-
En la: pos ic ión de Monte Afra, y íué adornada, por los soldados si-
moiracntos antes de par t i r , tuvimos, guie utas: 
ocas ión de. saludar a los soldados Pertenecen a la tercera, c o m p a ñ í a , 
Césa r Campuzano. de Torrelavegn; tercera sección, primera escuaxlra : 
Manuel Torcida,. José Pol id iua , José <^bo J o a q u í n Estevez; .soldados, Teo-
Conzález , sargento Casado y o í ros «Jctró Homero, Vii leidín Cando, Cesá-
mni 'bos camara.das que lamentamos '"co Cuesta, Marcos Sola, Manuel Ca-
en el alma no recordar. M á x i m o R o d r í g u e z , J o a q u í n 
Los comisionados y a c o m p a ñ a n t e s Moreno, Cipriano R o d r í g u e z , E n r i -
fueron de-pedidos con vivas enlusias- <™e Ma.zorra, Victor iano Díaz , F ran-
tji,s. cisco Méndez, Isidoro Vasco, y cor-
T ' N «Cl íOSS G01 'XTRY» ^ R a m ó n Garr ido. 
O R I G I N A L . - E L RE PAR- gnnda escuaxlra,. cabos José 11er-
TO EN SID1-AM-\RAN : u á n d e z y Saturnino San José ; solda-
()tra tienda, representaba, una „• 
sión, las rejas do cuyo calabozo \ t 
bían sido liecba.s con fusiles. 
E n sitio visible se l é í a : «ftú 
Píi, 
Aun dentro del Zoco El Jcm.is. Si- dos, Móiisés Trueba, Faustino Arto , 
d i -Amaran dista, de Monte Afra como GW DÍ'A?' 1,ri"liUvo C^StT, Angel 
unos des k i lóme t ros : Prieto', Ensebio Bolado y Alb ino de 
Este recorrido bab í a qne b a c c l e a ^ Vega, 
campo traviesa y en au tomóviL por- T m r & a escuadra, cabo Teófilo Per-
q u é no era cosa, de abandonar unos n á n d e z ; soldados Francisco Laso, 
v e b í a i l o s qne tan ú t i les servicios Cregorio Cantalapiedra. Julio Seco, 
nre-lwn a la Humanidad , .aun en los Antonio def Río , José del Río, Ceferi-
l ammiables mom.enics en nue la sal- 110 A,guilera, Federico I 'alarios. Ore-
pira, de barro. .-n,'io m:iz t n r r a i n i . José Borrego y 
V ¿qu ién dijo miedo? "Pepe Mon- b'J-anciscó P 
íiaña» no Imbi r ra organizado en rne- Cuarta escuadra, cabo Juan Mon-
no- tiempo ni tan reque teb ién l in tes; . saldados Ariífel Arrefíui , J u l i á n 
Lamieras, Cregorio D u r á n , Florent i -
no Cdl.' Antonio Arrmal y ( ¡ reoor io 
Toledo'. 
1 ei o-s-count ry» mas ongina.l. 
- ^ ¡ A ver. el teniente González 
Amor, que sirva de g u í a «a bordo» 
deesa amoto., guiada, por Alfredo He- m 6 s muqbacllOS babian presenta-
r re ra ! Usted, a q u í . U n poquito má.s do m * lnm,U> con mueba 
acá . baga el 'favor. Eso es. Adelante, ' " ^ ¡ " " ü ' ^ 1 >' muy felicita-
¡ \ ver, que - • adelante el auto de ' ' " ^ 
los comisionados! Perfeida,meiin\- en 
mareba. 
. I ^ p f ^ C I R U G I A G E N E R A L 
dos, en la lorma descrita,, por el te- • i - i r J . 
, . . . , Especialista en partos, enfermeda-
nwnU' W Z ^ l e z Amor. de,g de l a mn]er y v í a g UI.¡naTÍa3. 
Los au tomóv i l e s salvaban mon t í cn - Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
los, -diomlonadasn y abrojos con la lAmós de Escalante, 10, 1.°—Teí. 8-74,-
niiiema facáliidad que los bubiera de-
Jado a t r á s el campeíii i Amlía . Lso sí, 
le- pobres vel t ícnlos bacía.n cada pi-
v los que íbatnois d é n t r o fui- C I R U J A N O D E N T I S T A 
,,„,< sometidos a taláis osci.lariones Ve IS Facultad de Medicina de MairlJt 
Consul ta : de 10 a i y de 3 a 0. 
tklameáá E r i m r M * t . ~ T e U f m * * «-m. 
m t u t t m i 
T E A T R O -
ü m p r e s a 
" F r a g a " 
HOY, JLEVES, 29 DE DICIEMElíE DE 1921 
Gran sesión de cinematógrafo selecto desde las SEIS de la tarde a DOCE de la noclie 
Estreno de la interesante I g* l # A n B l o m n r l o m s i Por M A B E r j ' 
pel ícula, en cinco partes, VenUS mOOema, N O K M A N D 
Estreno de la secunda gráfica de la guerra de Marruecos. «Edición Fraga» . 
De siete escuadrones queda un p u ñ a d o de valientes. Entre éstos figura el t rom-
peta Antonio Castilla, que, herido en la carga épica de Ta.xdir, vuelve a dar su 
sangre por la Patria en las cargas desesperadas de Dar D r í a s . 
S a j r ac ios í s i ' n fa c f n ^ F f l í t ? ^ I f l S S S j T B l I f l S I O E N E R A L ! |P,26?ta' 
Mañana, atrayente debut de la gran troupe GARI • ÜSET. ¡Asombroso mér i to ! 
que si nos ve teonard l ' ba r i s le-en-
t r an deseos de contratar a la cara-
vana. Pero (aula, va ivén motivaba'' Un 
cbisl-e y cada cbisle una carcaja.ibi. 
H a b í a 0'¡>tiinisanio Justificaidísimo y 
sano. E l fin que nos guiaba era l a 
prueba, mejor. S e g u í a n n o s , sometidos 
a:l mismo iiio.p,¡nado «cross», t r é s ca-
miones con regalos y nn ianque-al-
gibe. 
V.w anio fuimi'S baeta 1a falda del 
monb- donde está situada la posición 
de. Si di Amaran . A mi.lad de la loma 
nos esperaban el c a p ü á n . R a n i í r c z . 
los tenientes Teso, Romero y Mar ín 
y el lam.bien tenio-nte de iLrtilíorfn 
Rec-b, ¡efe de le liatevííi que protpje MPPH.IÍIÜ! 4 * M früillMM. 
si eneros- de Tizza,», y dentro veíais, 
a dos soldados vestidos de moro 1 
tumbados sobre un niiontón de $ ¿ 
La composic ión de esta, tienda ""fué'(8 
le .bradís ima igualmente. Los nioi^ 
P-t-b ¡ oneros ré&uiltámn ser Ramón Jáaí 
H i ñ o y \"íctor Rezan i l ia . 
1 n,\ü.-oios por el cap i t án Rainfife 
nos dir igimos a otra tienda, dis 'p^ 
ta. por los señores ófteia.les. En el ú 
t c r i i i r l iallábaSí' colocada una. JJJ&Ü 
adornada, eslupendamente. Loí h%: 
tos de los entremeses eran boj as de 
cliuin.bera. 
La, entrada de l a tienda, represe^ 
taba nn j a r d í n . 
A 'pocos pasos de l a entrada hal.ia 
un "nia.itre d'boteJ», muy serio, ves-
tido, casi é iegantemc'nte , da palsíiníi 
Tenía, pintadas unas patillas alisur-
da-s y bacía, genuflexiones piatom. 
"cas. 
Acto se-gu.iido nos sentamos a in 
mesa y s i rv iósends el menú , que en-
vid , con objeto de qrie bagan un tím 
bado y lo publiquen. Es obra del ci-
p l tán R a m í r e z y revela un franco l id 
moil-smo. * 
Antes de que- se- nos olvide: el «mal-
t re» era Rafael Garc ía , y el iinnare-
r o que s i rv ió la comida, José San 
José . 
Tomamos •asieiib) a la mesa o luci-
mos'"los honores a los comestibles, d 
ieijiente coronel Ordoñez ; los cnpilii-
nes R a m í r e z . Urbano y Nájera, me-
dico'; teniei:¡*..e ayudante González 
Amor; oficiales Castresa.na.. Marín, 
Tea.» y el de Art i l ler ía Recb; sejlpá 
de CuésUí, Taqni González; señores 
Abarca, Campos. Quintana. Céésfeíj 
Solana, Mazarrasa. (S.) y los COITP?-
p o n í a l e s s e ñ e r é s Burgos, Aviles y 
Rivcro Gi l . de «El Cantábrico», "ta 
Atalaya,» y E L PUEBLO CANTABRO, 
respect i vamente. 
Duran lc l a comida, se bizo fíran 
derroebe de buen humor y se riripi 
un t r ibuto de g ra t i t ud y amor a | 
Tierruca, 
Gfrecii'i el banquete el capitán Ha-
nn'rez,' con t e s t ándo le .Vlejandro Ouln-
tana, 
E L REGRESO 
Tnmediata.mente se emprendió c! 
regreso. L a tarde se echaba encima 
y ol t r á n s i t o ]>or las carretel as ce-
r rábase- en seguida. 
R egr'<111 ios s; ütis l'ec 11 í si i nos. en can-
t.-nlos. La. exctii 'sión h a b í a n o s liecfo 
sentir las m á s dulces., sensaciones: 
r e í m o s y nos emocionamos; jUpilD$j¡ 
de la propia, sa t is facción y de la viva 
sa t i s facc ión de los valientes soldaP 
de Valencia, y A n d a l u c í a . 
¿Qué m á s pod,íam(os pedir qne el 
honor de a c o m p a ñ a r a los piala1'"' 
res de aquella, delicada, prueba, de l " 
generosidad y cil patriotismo de Sai 
tander? ¿Qué m á s conseguir que-e' 
oir el nombre de l a ciudad qw&ty 
vitoreado por los valientes solibi1'"' 
eos? 
OTROS" D E T A M 
El barco va a zarpar y q u e r c ^ 
que lleve estas cuartil las, escri^ 
a ú n con el ' pulso alterado por 1,15 
em oc ioi íes expe,ri m en t ai la s. 
Pero forzando la, marcha de "m,?" 
tra. pJmna, que 'no de nuestro éntél 
• en 
ent o, t.e ñ e . m d S ' e S i n e c i a l Interes ^ 
Q U E S O S V M A N T E C A S 
de ía fábrica de Luis Gutiérrez ? e.a 
Depósito: 3ulíán López (Sucesor de 
fl. Oíero). Plaza de la Liberíad. 
Queso bola superior. 5,51 k i lo 
Lata manteca 4,25 medio ki lo 
Idem 2,50 cuarto k i lo 
A pesar de los precios tan reduci-
dos, son estos productos de clase su-
nerior a los extranjeros. 
recoger otros detaJlcs relación 
con la expedic ión . 
El bravo teniente coronel dé V|| 
lene i a entrego 25 pesetas, como g 
mió . para los autores de, la ^ie" ' 
mejor presentada del concursé ^ 
rido en " l íneas anteriores; el ^"T. 
Abarca, 50. 
Los s eño re s Cuesta, hicieron eM_ 
ga de algunos paquetes que P ^ ^ . 
larmente h a b í a n t r a í d o de S:1",:|ili. 
der, accediendo al talego de las ... 
lias de .helios inucbacbos. 
La. señori ta , T á q u i flonzá.bz p. 
gó tamj i ién a l g n í i a s c'anfulad«'••<• 
Todos los actos a que dió luf?. 
re* 
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D E L . A 
ENORME 
E M O C I Ó N 
¿ t r e g a de los obsequias resul taron diamos encontrar un final m á s a g r á - Ortiz Gut ié r rez , í; d o ñ a Pb í fóc t a jlu.e,i Santander, 1; don Federico Aja , Asunci.Vn AJ.a®rai, 1; don Manuel 
^Ülant ís imoa, oncantadore,3. dal>I.e. Sainz Diego, 1; d o ñ a Manuela. RüiZ j - doñíi, CaróJít Lavíin, (),.r>!); doria Aliaisoal, 1; don Domingo Abascai, 1; 
Los soldados no esperaban que los Eos nombres de estos soldados son: Sainz, í ; d o ñ a .Carolina Gutiéi-roz ¿ r a a á í ^ a Gano, 0,25; d o ñ a M a r í a La,- d o ñ a Ignaeia Canales, 1; doña. E l v i -
regalos pudiesen llegar pura ser re- Felipe Diego, Vicente Andueza, R i - Sainz, 1; d o ñ a M a r í a Gut i é r rez Sainz, X¡,U Q ^ - don Robiiistiano l.a.vín, 0.50; ••a Masa Abawa l , 1; doft Antonia Ma-
tidos el d í a de Nochebuena. Por cardo Herrera, José Caria, Angel 1; d o ñ a Josefa Alonso Rniz, 1. d o ñ a Generosa, .Madnxzo, 0,5(1; don sa, i ; don Munuel Masa, 1; don LHU-par de oclieliuena. or car o 
éso su a l e g r í a fué de doble significa- Ar r egu i , J u l i á n Landeras, J e s ú s Her-
ciún: por haber llegado y por haber mesil la , Gregorio D. L a r r a u r i , Gre-
llegado precisíimieinite en el d í a s e ñ a - gorio Duran , Cal ixto Quevedo, (Jarlos 
jado. P é r e z , Pedro González , Lucrecio Gó-
So ha verificado ah sol u l t ímen te el mez, Juan Montes, Pedro Vejo, M i -
reparto de todos los paquetes. Los guel García,, Manuel Oterino, Alfredo 
soldados m o n t a ñ e s e s de otros Cuer- Faces, Ignacio Iz.quierdo, Lu i s Gon-
j)as recogen en l a Oficina, de In forma- zález , cabo Migue l M a r t í n e z , Víc tor 
ciún el regalo e sp l énd ido de l a Tic- Bezanilla, cabo J e s ú s Ochoigaría.s, An-
jnioa. d r é s Oláiz, I lernienegi ldo J^érez, Ra-
]?] cornet ín del b a t a l l ó n de Valen- m ó n M a l i a ñ o . Manuel Toca, Migue l 
cía recibió de manos de los señorea Blanco, H i g i n i o A ral rae a, Emilio- Va-
Cuesta el magní f ico regalo que de lie. P ío Gut ié r rez , Raafel Bolado, Ce-
Santander le env iaban ' las n i ñ a s que ferino Aguilera , Vicente J iménez , 
se educan en el Pensionado de las Fernando Diez, Benigno S e d a ñ o , Ra-
Befioritas de R o d r í g u e z . fael Ga rc í a , Rafael Gut ié r rez , Grego-
GrEHÓias, en nombre del d.iminrjto r i o González, J o a q u í n Moreno, Anto-
jnontafiesuco. n í o deJ Río, Antonio Arena!, Vicente 
Terminamos; ya. Sólo nos quedan Garc í a , Gregorio Toledo, Augusto 
pocos minutos y ésitos queremos em- Sánchez , 
jijearlos para consignar los nombres Bolado, 
do los soldados que saludamos du- Trucha, 
j'ante la expedic ión. Cuesta... 
Cerramos con ellos estas mal hiIva-
radas cuarti l las. Realmente no po- Mal i l l a , S-i-12-021. 
INFORMACIÓN LOCAL 
Tota l , pesetas 26,75. 
WVVVVV\-VVVvVVVV̂ VVVVV-̂ VVWVtÂ /V̂ AÂ VV»'VVV 
B A L B O A , Sastrería , Blanca, 32 
Piccauitafdo en Malienzo. 
u 
gurala R., v iuda de López, 1; (loba 
Segunda L . do Sampedm, 1; doña, 
Gua.dalupie López, 1; d o ñ a Conslant.i-
n a Sáez , 0,50; doña. Dotminga, J'ereda, 
1; d o ñ a L u c i l a Giif,¡érrc-z, 0,50; d o ñ a 
Cenara AJo'nso, 0,25; d o ñ a Guadalu-
p é Br in í 
gas, 1; 
Alberto G. Lago, Ensebio 
Aiií-cilmo Zorrilla,, Moisés 
R a m ó n Ríois y P r i m i t i v o 
7?. C . 
L a s v i s i t a s d e l o s c o m i s i o n a d o s 
s a n t a n d e r i n o s a l o s h o s p i t a l e s 
d e M e l i l l a . 
ña, Liisarda Ocejo de Santiago, 1; -do- t&S, i] 
ñ a Pepi la Ocejo, 1; don José Zor r i -
lla,, 0,50; doña, M a r í a Paz Zor r i l l a , 
0,50; d o n Baldomeiroi Zoi ' r i l la , Ú , 0 ; 
d o n Serapdo Santiagos 1; d o ñ a Simo-
- m Ruiz, 0,50; d o ñ a Manuela Gómez, 
S E R V I V I C F A C I L I T A D O na.ro M a n t e c ó n , de Careliano, ingre- 0,50; d o ñ a Tr in idad A i r e , 0,50; d o ñ a 
POR L A O F I C I N A DE s a r o ñ en eü de San Fernando. Regina Torre, 0,50; d o ñ a Celestina 
I N F O R M A C I O N : : : : Enr ique Collantes posó del de San Mnámixo, 1; don Angel Santiago, 1; 
De la Oficina de Málaga .—El . digno Fernando a l de Santiago—C'OwtósitíTí don Luciano. González . 0,50; don Eloy 
José Lav ín , Q,4Q; don Ricardo Ortiz, roano Masa, 1; . don Rafael Masa, 1; 
Total , pesetas 112,10. doña, I s idora Gregorio, i ; don F r a ñ -
Uecaudado en Angxtsiina. cisco Sainz, 0,60; d o ñ a Isabel Echan-
n o ñ a Elvi ia , Ma/.pnic, í ; don Cé- d í a . 0,50; don Angel Sainz, 0,50; do-
Don Juan F e r n á n d e z , 1; d o ñ a Re- sa.r G á n d a r a , 1; doña, L a u r a C á n d a - ñ a .Margariita, Sainz, 0,50; doña M.a-
1; d o n A l e j a n d r ó Gándara , , 1; don r í a R o d r í g u e z , J. 
guel G á n d a r a , 1; don. Laureano — 
ndara,, 1; doña, E l v i r a G á n d a r a , 1; Señora, v i u d a de MovvinckeJ, 1; do-
i Aure l io Pascual, 1; d o ñ a Carmen fia Nieves Mowiniekel, % doña, Ma-
nda, 1; d o ñ a Adela Ma-zpule, 1; mie la Mow.inckel, 1; don Amado-. A I -
i José G á n d a r a s 1; doña, M a r í a v a r g o n z á l e z , 1; d o ñ a A l i c i a Rodr í -
%• d o ñ a T r i n i d a d Bri í i - Cánda i -a , 1; doña. Comoha, G á n d a r a , .gue-z, 1; doña. Dolores Echevarr ia , I ; 
doña. Sof ía BrIngas, 1; d o ñ a 1; don Antono G á n d a r a , 1; don Ra- pi.larina: S u á r a z I n c l á n Sanjurjo, 
Ep i fan ia C. de Gonzá lez , 1; d o ñ a Fe- m ó n Smith, 1; d o ñ a Amelia, Prado, 0,50; d o ñ a M a g g i é R o d r í g u e z Syming-
j i d u n a ( i . , v i u d a de Urbano, 1; d o ñ a 1; don José Ranmn Smi-th, 1; d o ñ a tón , 0,50; d o ñ a Adelaida S u á i e z I n -
ITerminia B a r q u í n , 1; don Gerardo Amol la Smith, 1; d o ñ a M a r í a Victo- d á n R o d r í g u e z , 1; d o ñ a P i la r S u á -
Dic^o, 1; d o ñ a .Eli oí su. López, .1: doña r i a Smith, 1; don José U r r u t i a , 1; do- ré? I n c l á n R o d r í g u e z , 0,50; doña Ma-
Amp.a.ro Carral , í ; don l,ope Gonzá- fia Eu l a l i a Matiz, 0,50; d o ñ a Rosa ,•(..,, R . de S u á r e z I n c l á n , 1; E l v i r i t a 
lez, 1; d o ñ a E m é r i t a B a r q u í n , 0,50; F e r n á n d e z , 0,50; doña. María , Pereda, S u á r e z I n c l á n Rodr íguez , 1; Mano-
d o ñ a Adela, González , 0,50;' d o ñ a Ma- 0,50! don Federico Cuetos, 1; don Va- ] [ u S u á r e z I n c l á n Rodr íguez , 1; So-
r í a Ortiz, 1; d o ñ a Lucía. Santander, l e m n o Maza, 1; don Nica,sio Ruiz, f ía R o d r í g u e z S'ym,mgtén, 1; E l v i r í n 
0,50; d o ñ a Ceno!\iia. Madrazo, 0,50; 0,50; d o n Ed-uardo Taberni l la , 0,50; Bus t ama iu t é , 0,50; Lodi-ta. Lecanda 
don José Ga rc í a , 0,50; doña . Emi l i a don Silvano F e r n á n d e z , t ; don Ju- Crespo, 0,50; don Manuel S u á i e z I n -
Carriedo,, 0,30; don B a r t o l o m é Torre, l i án Cuetos, 1; doña. Josefa F e r n á n - Q á r i y P é r e z Va ldés , 1; don Manuel 
0,50; d-mi .Manuel Cano, 0,20; don dez, 1; don. Benigno R o d r í g u e z , 0,75; Va ldés , 1; d o ñ a Mat i lde F . Va l l ina , 
Agapi to Ló|>ez, 1; don . luán P é r e z , 1; deba Bibiana. Madrazo, 0.15; d o ñ a ^ Víctor Carvajal , 1; d o ñ a Con-
d ó n Angml Mar l ínez , 1; don Edúái 'dD Nicolasa Al l ica , 1; c 
G('nnez, 1; don Wenceslao Bringa-s, cande, I : don Ji láfl 
0.15; 
o ñ a Ti.burcia. V i - ñue]0 Revuelta, 1; d o ñ a Joaquina P,e-
R o l d á n , 1; d o ñ a laV0) 0,25; don Enrique Mowinckel , 1. 
Vocal de l a Junta P a t r i ó t i c a y direc- Oficina. 
tor de la Oficina de I n f o r m a c i ó n de 
Málaga, don Casimiro Ti jero, desea, 
hacer público por conducto de esta 
Oficina, l a imiposibiilidad en que se 
encuentra de conitestar par t icular- Bou 
G a r c í a . 0.50; don Manuel Gu t i é r r ez . 
POR LOS HUERFANOS 0,50; don Santos González, 0,50; doña 
Y V I U D A S DE LA GUE- I n é s del R ío , 0,50; don Celeslino Ca-
R R A : : : : : : : no, 0,25; d o ñ a T i n a G u t i é r r e z , 0,10; 
Tlecaudado en Cudón. don G e r m á n Síifn^pedro Gómez y fa-
ErnáHió G a r c í a I Ioz , 1 peseta; m i l l a , 5; d o ñ a Clara Sampedro, v iu -
INFORMACION TELEGRAFICA 
E l a c o r a z a d o " A l f o n s o X l l l " r e c i b e 
o r d e n d e s a l i r p a r a M e l i l l a . 
COMENTARIOS A L V I A J E D E L SE- É»a caucado revuelo en determinados 
ÑOR L A C I E R V A c í rcu los . 
.MADRID 2&—-Conitinúan los per ió- PROCLAMA 
dicos baciondo comentarios a los mó- M E L I L L A , 2 8 . - E n los zocos del Rif 
viles del viaje del m in i s t ro de la Gue- oceidenta,! se ha l e ído u n a proclama 
r r a e insistiendo en que tiene un do- para la formación de una nueva bar-
de realizar ges-
; de los prisio 
mente el s i n n ú m e r o de cartas que ha d o ñ a T r i n i d a d Ga rc í a , 1; don Nica- da de Teja, y famil ia , 10; don Ger- ble objeto: el de inspeccionar los ser- ca. 
iwibido, relacionaidas con asuntos de ñ o r í l o i m a , 0.50; d o n Bonifacio He- m á n Sampedro Ocejo y f ami l i a . 10; 
interés para las famiilias de nuestros rrera, 0,50; don Pra-neisco Villegas, don Antonio Verde y famil ia , 5; don 
Bddádos; pero significa, al mismo 0,25; don Teodomiro Ga-reía, 0,25; don Emeter.lo Hazas, 0,20; don F e r m í n 
tiehípo que esa imposiibilidad no es Gonzalo .Rodríguez, 1; don Vicente Madrazo, 1; d o ñ a Celestina L a v í n , 1; 
Obstáculo para que recomiende y B a l b o n t í n , 0,25; don. R a m ó n Rumoro- d o ñ a Isabel Madrazo, 1; don. Herme-
Jitimda todas las indicaciones que fi». 0,25; don Rani /m San Migue l , n e g i í d o Lav ín , 0,3(1; d o ñ a C.a.spara 
reciba con referencia, a l a c a m p a ñ a 0,25; don. Federico Rumoroso, 0,25; Maza, 1; d o ñ a Francisca Madrazo, 
"do Africa. / don J o s é Herrera, 0,25; don S e r a f í n 1; doña . Benita, GnUórrez , 0,10; don 
Gonéuáta plmcsible.—'Al efectuarse Herrera , 1; -don Enriique Panero, 1; M i g u e l Ocejo, 1; d o ñ a L isa rda Torre , 
la liquidación de gastos de la. Oficina don Pedro .Sahii», 0,50; don Antonio 0,50; don H i l a r i o Secada, 0,25; d o ñ a 
'de Málaga desde su i n s t a l a c i ó n , el Póo , 1; d o n Constantino Ruiz, 0,50; M a x i m i n a F e r n á n d e z , 0,25; don N i -
en ahüo-
a por renta de lo-
seaor Tijero se ha negado 
¡hito a cobrar nací? 
cal de Oficina, telegramas curiados, 
gastes de entrega de au tos-a i j ibcá , 
i'ODre-sentación, etc., etc. 
f | Junta P a t r i ó t i c a expresa una 
doña. Dar 
vicios sanitarios y ci 
tiones para el resca 
ñ e r o s . 
En cuanto al p r imer objeto, -ya 
a d o p t ó ayer el min i s t ro algunas re-
soluciones relacionadas con deficien-
cias advertidas en los Hospitales. 
E n cuanto al rescaitei, no hay nue-
vas noticias; pero las impresiones que 
se t ienen son optimistas. 
Se c r e í a que el s eño r L a Cierva i r í a 
ía inmediatamente a T e l u á n , para, asis-
tí i 
don ller.nwnegildo Herrera , 0,50; don canor F e r n á n d e z , 0/50; 
Manne.1 González, 0,50; doña, Ama l i a Madrazo, 0,50; d o ñ a Demetr ia Carrie t i r a las operaciones que c o m e n z a r á n Y a ¿ m 
Salas, 0,50; don Santos Ruiz, 1; d o ñ a do, 0,50; doña Joaquina Secada, 0,20; efi los primeros d í a s de. enero, y que 
í a Al-ustiza, 0,50; don Vicente d o ñ a Balh ina González, 0,20, d o ñ a tienen por objetivo u n i r las zonas de 
Anuneia une se in i ipondrán mul tas 
y se tomaran represalias contra los 
CáMlefiois que, no obedezcan. 
No se concede hnpor tancia a esta 
proclama, porque PS, u n hecho que se 
repite con bar ta frecuencia d e s p u é s 
de las ope rae i c-n.es en que nuestras 
armas consiguen un éxito'. 1 
PUESTOS DE POLICIA POR POSI-
CIONES 
M E L I L L A , 28.—Parece que exirde 
e l p ropós i to de no establecer nueVáS 
posiciones en l a cabila de Beni Bu-
R 
Saiz, 0.50; don Celestino Gallo, 0,50; Concepción 
don José Gómez, 1; don Federico V i - nuc,i M* 
F 
on ocj. l lanueva, 1; d o n Este 
urazo. 
>an i o 11 
igna 
toda 
oo, 0,00; j ^ . , /; d 
don Lu i s A j a Pe l lón , 1; doña, E l o í n a Q OQ. d o ñ a M a r í a Aba sea 
Póo, 0,50; d o ñ a Vicenta Tresgallo, An ton ia Torre, 0,25; don 
d o ñ a Jose-
vez más a l señor Ti jero su re' 
Htóento, pm- ser su conducta 
^ ¿iplauiso y agradecimiento d 
la Montaña. 0,50; don José Ruiiz, 0,S 
^ la Oficina oficwl de Madrid.— fa González , 0,50; d o ñ a 
SüldfWlo Z a c a r í a s Anadel González , 
(16l regimiento Ar t íUer ía ligera, fué 
v^itado hospital Alfonso XIT.T, en-
contrándose mejorado. 
. De Are i í a .—Para conocimiento de 
^ Oficina, debemos IUU-i.uparle que 
pe hospital no evacúa, «ufef inos pa-
^ ^ lienínsula,.—7>/rec/or. 
MELILLA, 28, 19 (urgente).—Ha 
¡ « n a d o hoy l a visi ta a los hospi-
"des. Tota l , pegatas 24,25. 
Se entregó a coda uno de los 130 Bccaudado (tn Escobedfo de Cairicdn. 
Cernios un donativo de diez pesetas Don Adolfo Cabrero Gut i é r rez , 1; 
* {m'1 botella de agua de Solares. d o ñ a M a r í a J e s ú s Cabrero Ruiz, 1; 
£1 reparto ise efectuó cama i>or ca- doña. M a r í a F e r n á n d e z López, 1; don 
^ ^cuchando frases de a g r a d e c í 
ni'cn.to de los enfermos. Cabrero Torre, 1; don Esteban Gut ié -
^ e s diisponcimos a efeetnar el repar- rrez Caipipa, 1; don L u i s García. Vé-
0 ^0 dinero por los campain.i utos. lez, 0,50; don José Sainz Diego, 1; do-
Salieron dcil hospital de Santiago, fia M a r í a Safcníz -García, 0 , ^ - A 
n'^do Laso v Lu i s Mor-p.no. dp. An- Acani ta Gómez S a i ñ 
n á n d e z , 0,25; don Ma- Larache y T e t u á n ; pero el minis t ro 
0,25- don Alfredo Ma- de Mar ina ha dicho que el Gobierno 
Bonifacio F e r n á n d e z , espera que el s e ñ o r L a Cierva se en-
, 0 ,50; d o ñ a cuentre el viernes p r ó x i m o en M a d r i d 
Lorenzo Az- para asistir a un Consejo, en el que 
M a r t í n e z , 0,50; d o n 
0,20; d o n . Conrado Saiz, 0,30; don 
Hermenegiildo San Miguel , 0,25; don 
C á n d i d o Sa,iz, 0,50; don Fernando 
Díaz, 0,25; idV.mi Fanst ino Póo , 0,50; 
dnn Díviningo Gut ié r rez i 0,25; don 
F e r m í n PÓO, 0,25; don Salurnino Ca-
no, 1; don Ailejandri) González, 0,50; 
don Francisco Riva.s, 0,50; don R i -
cardo Margotan, 0,25. 
. Unicamiente se establecei-án. pi iés-
tos de policía-. 
LLEGADA DE ENFERMOS 
M E L I L L A , 28.—Ha llegado a la 




-ej ra 0Ai]saSip se on 'ooiuoj se ofvj. 
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COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 28.—En el minis le r io de 
. _ y i s ore , e - g pi t  ó ez 
ucía, y A g u s t í n González, de. I n - gundo d e l Campo 
Videncia. 
Antonio Aizcorbo, de Valencia, 
i S " 4 0 San t ia®0 ' de Ar t i l l e r ía , i n -
Mi 
Por 
lió S \ ,Z' 06 ValeTllCia' ^ue sa- ^ 01011 Fernando Soto Obregqp, ' 1; S a n t i ñ a , 0,10; don Diego Gómez, 0,50; Las censuras a, que ha, dado lugar de e v a c u a c i ó n de los heridos, se ha-
filo l,.:,.,.'?, , ^ Casino M i l i t a r ' don Manuel P é r e z Gut ié r rez , 1; don don Isidro Sampedro, 0,20; doña Ade- el estado-en que el min is t ro ha en- cen con completa normal idad . 
ciado del Central a San Fer- A l f o r j o Ruizyi l la Co l ía , 1; don Ale- M < h l s ierra . 0.25; don Elias Gut ié- contrario algunos servicios sanitarios E l Cuerpo de Sanidad e s t á rea l l -
j a n d r ó Ruizviilla Colsa, 1; don Rer- rrez, 0,50; d o ñ a Rogelia Aja, 0,25; -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ zando veniadei'os esfuerzos. 
s « 3 Lucas, de .Videncia, y Je- nardo S a s t r í a s Vargas., ¡; don Luis don Leandro Santander, 1; don Ma- B A L B O A , Géneros ingleses, Blanca, 32 H a instalado u n magn í f i co hospi-
cona, 0,60; don Baltasar Set ién, 0,25; se examina rá , el Arancel con m á s de 
Prudenciana á ( m xounás Set ién , 1; d o ñ a Manuela '1.800 partidas. 
Gregorio López, san toña , , í | don Cayetano López, PROXIMO M I T I N 
0,50; d o ñ a R i t a Carra l , 1; doña. Jua- .MADRID, 28.—El domingo, a las 
jaita Gut i é r rez , 1; don Paulino Gut ié- once de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un 
rrez, í ; doña, Luisa Gut ié r rez . 1; do- m i t i n , en el teatro do Fuencarral , 
ñ a Maximina. Pel lón. 0,50; d o ñ a Fel i - pro-prisioneros, organizado por l a í a Guerra se l i a facil i tado el siguien-
cidad Moroidio, 0,50; doña, Luz Con- Asoc iac ión do Empleados y Obreros te comunicado oficial : 
zález, 1; don Silverio Revuelta, 0,40; del Munic ip io de Madr id . « E n conferencia celebrada esta no-
don Federico V i l l a , 0,30; d o ñ a Rrau- Ldr organizadores han pedido el che, dice el min is t ro que no ocurre 
l i a Carriedo, O.-iO; doña. Benita Vi l l a , concurso d.e todos los jefes pol í t icos novedad a lguna en los terr i tor ios de 
0,10; don Manuel l iazas, 0,50; don y de otras personalidades. Mel i l l a , Ceuta, T e t u á n y L a r a c h e . » 
Clemenk! Santander, 0,20; d o ñ a E l v i - Se quiere delorminar l a l í n e a de U N ORSEQFIO 
ra liazas, 0,20; don Rogelio L a v í n , 1; conducta a seguir en la cues t ión del M E L I L L A , 28.—La C á m a r a de Co-
don Manuel L a v í n . 0,50; d o ñ a Solé- rescate. mercio de Mel i l l a tiene 61 p ropós i t o 
dad Pérez , 0,15; don Fél ix Gómez, 1; E l s eño r Com.pa.ny_ h a ofrecido que de obsequiar a- los periodistas que 
don Antonio Gómez, 1; don Antonio v e n d r á de Barcelona'para, tomar par- han a c o m p a ñ a d o al min is t ro de l a 
Isabelino, Cea Gidon, 1; don Teodoro Martíhiazi 1; don Servando Cobo, 0,20; te en el m i t i n . Guerra en su viaje. 
don, Fernando Gómez. I ; don Sinesio T a m b i é n se han recibido ya adhe- E L TRATO A LOS PRISIONEROS 
Solana, 0,50; don DáiíRrso Sierra, sienes de los presidc-rntes do las Dipu- M E L I L L A , 28.—-Se l u m recibido 
0,20; don Aure l io López, l),50; d o ñ a tac iones de Pabmcia, León y Rada- cartas de los prusionems que se en-
A,mpa,ro Herboso, 1; d o ñ a Agapi to joz. ruent ran en Annua l , diciendo que ha 
Mar t ínez , 0,25; d o ñ a Soledad Mar t í - LAS DEFICIEINCIAS E N LOS HOS- mejorado el t ra to ipie se les da y que 
M k i M M i d o n Valer iano Siena , 0,20; P I T A L E S h a n recibida regalos de sus familias. 
a cree que cuando SERVICIOS CON N O R M A L I D A D 
Cierva, d a r á has- T E T U A N , 28.—Dicen de Beni Aros 
Carmen^ Ruiz } . doña- Florentina, Sierra, 0,25; d o ñ a tanto juego l a cues t ión de las defl- que todos los servicios de descnbier-
Ruiz Gut i é r rez , F l o r i n d a Noval , 0,20; don R a m ó n ciencias en los Hospitales.. ta, aguada y convoyes, a s í como los 
<o; (tona 
0,50; don Se-
érez, 1; d o ñ a Ma-
r í a Soto Obregón , 1; don Manuel Gar-
y c í a Garc ía , 1; don José .Manuel Ca-
mero Torre, 1; d o ñ a 
ion Manue l 
don Pedro Carriedo, 0,í(); don Insto M A D R I D , 28.—«e 
del Río , 0.50; d o ñ a Ba lh ina del Río , regrese el señor Q¡ 
de Valencia, que sa- 1; don Fernando Soto Obre 
RUO VTTI.-FKQTWJI K 
50 D E D t C i e M B R t " ü i í vsw 
i a l de sangre en el que se han hecho veirdadeira klmtiiiftcación p a r a pocloT güera do hierro el golpe de mar y cortó 
y a dieciocho operaciones q u i r ú r g i c a s , l abora r coni efiimciüa,. como a dalle, otra de diámetro grandísi-
once do ellas en vientre, pocho y ca- E l miiiaistro, ^onip ia f íadoi d í í Mto 
J,0Zíi- coaná^arío y dtel gie.ni9ira-l Urq^iidli, do 
E L S E Ñ O R LA CIERVA E N M E L I - loa jetÉa dtei iSa/nid.aid e Intandeixcia y 
LLAi deil di'ii'fiicitor dieí hof-ipiital, uiecorr'iiú^ Kis 
M E L I L L A , 28.—iDespiiás de vis i tar depenidemc/iia.s del niiiisttno'. 
Oa, posición de Yazanem, el minis t ro Insfiisitiió en qu© iba difpneato a co-
de la Guerra r e g r e s ó a l a plaza. 
mo. 
L a Nochebuena, en la mar, del pasaje 
y la tripulación del «Alfonso XIII», tam-
bién tuvo lo «suyo». 
Celebrando fecha tan memorable sa 
hallaban todos, cuando un triste acciden-
m e g i r y a subsanar todos los defcc- te vino a oortar tan sanas expat sienes. 
Con el general 'Berenguer y d e m á s tos que observase. Un pasajero de tercera preferente fa-
o c o m p a ñ a n t e s , se t r a s l a d ó a l grupo Tan ih i én diió ¿ i m i t a , de diaim- ad- Uoció repentinamente, siendo al otro día 
escolar dondo se l u ü l a instalado ol qujiii-iildio en Ailcm.-uhia 3.O0O aa-nias con sepultado en el mar. Esto fué causa de 
hospi tal de l a Cruz Roja, v i s i t ándo lo dieisitioio a losi bofilpi.tales. 
<.! .'t.ciiidame.nte. M á s taatdla viksuó el hospital dje l a 
Por l a noche celebró el minis t ro C i m Roja, cüinivcmsaindo con lo® on-
nna r eun ión con los jefos de Sanidad teraios. 
c Intondencia. En él .riiicaiicniti'a.u un, hiijo del gfe-
MLentras d u r ó l a r e u n i ó n , ol seí lor merai Bu.ngiu.ote' y cil caplLtám aviador tsnto c jmpromeí ido a la entrada de 
L a Cierva estuvo en c o m u n i c a c i ó n s e ñ o r lliidailgio. nuestro puerto, en cuya barra sacudía 
por c/l hilo directo con los jefes de .Soatuivo una larga, ccmvorgaoiión con furiosamente el mar. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Á L A S SEIS D E L A T A R D E . 
L a comedía en tres setos, de den Pablo Parellada, 
j u e v e s . 29 
i 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A O R Q U E S T A en la sala dob 
Da cuenta de un proyecto presentado Jes ifa.niiüwóuif.icoa deaiuhtíajdog n0 
que se terminasen en su mayor intensi- a la Cámara de su país por un diputado &aiip\v M a r t í a e z y-üllar como : , , ' 1 
s-radas. '. italiano, y on virtud del cual se obliga a {,, k,,-satíni p ú U k í a T i , - , i,,-..,!!.".'!1" 
relataco ocurrió a la todos los periódicos a poner de manifles- B L V1AJ.E DE SEDO 
dad las fiestas preparadas. 
Lo anteriormente 
altura de las islas Azores. to sus libros de contabilidad para saber Eil Moñor S'eidó fila mainfiifesta^" 
E l «Alfonso XIII» 89 vió t a m b i ó i un jas suscripciones que tiene, anuncios que viene a eapmm- m . --Ind. ' <m 
cobra, etcétera. l i a <kigiraenirti6ito' hi>3' (livcn"ii'(ii,ihs. • 
E n el proyecto citado se dice que la re- fv han .s-c-ñala.do entaie él y . ! • .¡f, 
forma debe ir preesdida de un periodo Cauiibó. ia quiion bilgue adnoiirando^ 
f w c i . ' n del minis ter io de l a Guerra, e l c M a l d© lAaMleaía. a&ftca» Beidloch, E l airoso barco atravesó la bahía, que- de preparaci6m LAS FAsKRICAS D E GAS 
ííARiCELONA, SiS.-Un gni|)0 ^ 
banq'ueros catalanes lia fonmuJo m 
cirt díMl para adqu i r i r 1.0ida.s las f ^ j j 
cas de gjis-d-o Ba.rccilona, r e ó r g j 
siahdó KU explo tac ión y sus servicial 
DiEÍEiNlDO ENFERMO 
_ _ Se oncuontra onfenuo cu la, CÚTPÍ 
E l Racinj , como saben nuestros leoto- (,1 ,|0 [KU:;il!,:uia, ?,il0T M 
Meli l l a con Uxla urgencia el acora- nuestros queridís imos amigos señores ros, jugará el domia^o y martes próximo, ; ,. . - ' , , , , . ^ 
W mlinnistro peiTOianccera en esta zado «Alfonso XIII)». Arija y Fernandez, primero y segundo en la villa y corfo coa el Real Madrid F . ^ j _ ^ fni.l¡iVrerc,a,ci(Vii do fonilo 
p laza hasta el viernes. Se cree que esta medida, e s t á re ía - oficiales, respectivamente, del trasvtlán- O pero su direcüva a pesar do este des-
para darles cuenta de las deficiencias que e ra qutíien á d a n u p a ñ a b a a l aviador dando amarrado al cuarto muelle de Ma-
que existen y proceder a corregirlas Hida lgo ooiiuo obsiu-vador ol d í a dteü liafio, donde, según nuestros informes, le 
ánintod i a t í uncn t e . accúdloute, f-cti oLI ;'M UU itn cf n s l va,n KM 11 c. f e ián practicados determinados trabajos VWVWVKW^ 
D e s p u é s do comer con el alto comi- H o y íVíiíiitó l a posiicióta del Zaio. de reparación, 
sai i o y los periotljstas, el min i s t ro E L «ALFONSO M i l » A MARRUECOS Trae el citado vapor, para Santander, 
.ye r e t iñ í a descansar. " M A D R I D , 28.—El min i s t ro de ta Bilbao y Gijón, varias toneladas do carga 
Hoy, d e s p u é s de v is i ta r Zafo, v is i - Guerra ha. puesto un ti .••legra ni a- al g-neral, en su mayoría neumáticos, 
t a r á 'el señor L a Cierva el hospital Fer ro l , disp'un, mío que salga para A bordo tuvimos el gusto de saludar a 
Alfonso X I I I . 
Esto—termina diciendo «El Debate> — 
es lo que debe hacerse en España. 
NOjTAS DEP0RT1IVAS 
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o 
Luego irá. a Ceuta y Tetuan, con- cionada con el I ran^pode de los j a i - tico, quienes, como siempre, tuvieron plazamiento no deja sin el correspon-
1iiiuanido.su v i s i t a do inspecc ión . sioneros de guerra. 
Parece seguro que el . s e ñ o r La FORMiACION DE U N B A T A L L O N 
Cierva i r á a Xauen, donde el d í a 2 SEVILLiAi, 33.-0111; m i n i s t r e de l a 
de enero se e m p r e n d e r á la o p e r a c i ó n Guerra ha dispuesto que entro los re-
para cercar Buhasen, lo que se lie- gimientos de Granada y de l a Reina 
v a r á a efecto en, c o m h i n a c i ó n con las se forme un ba t a l lón expedicionario, 
columnas de Ceuta y Larache. Áque- que es té prevenido para salir con di-
lles s a l d r á n de Xauen, y Jos de La- recc ión a 'Marruecos al p r imer aviso, 
rache desde la pos ic ión de Tefor. • U N A R T K . T i . o COMENTADO 
U n a vez cercado Buhasen y domi- M A D R I D , 28.—iFstá siendo objeto 
nado Texarut , las columnas avanza.- de muy apasionados comentarios un 
atenciones delicadísimas para los nnre-' diente partido sotnsnal a la afición. Para 
ello ha concertado la visita del reserva sentantes de este periódico. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
E n s e ñ a l d e d u e l o . 
E N T R E BARCELONA Y PALMA 
En los primeros día.s de enero séii 
inaugurado un servicio d • liiilmaviJ 
nes entre Barcelona y Palma de Ma-í 
ÚorcáL 
Para las cuatro de la tarde de ayer es-
taba convocado el Ayuntamiento en se-
sión ordinaria. 
E l la dió principio a la citada hora, 
del Areoas, que contendrá con otro ra-
cinguista, cuya composic ión ya publica- ^CU-vwwvwwvvvvv^^ 
remos. Es una buena idea la celebración 
de este encuentro, que dará grandes me-
dios de entrenamiento y estímulo a nues-
tros <r6servistas». 
GRUPO C I C L I S T A Y P E D E S -
TKI6TA D E L A ü . fii. 
Lodos los quo forman el equipo ciclis-
r á n con d i r ecc ión a Monte A l a m y a r t í c u l o que publ ica esta nochc.« La Bien do presidida por el alcalde don Luis ta do la Unión Montañesa y todos ios pe. 
Pereda Palacio. deslristas se prosentarán hoy, a las echo, Afernum, que son las posiciones úl t l - Correspondencia Mil i tar», en el que 
luamente conquistadas, y encerrando se ataca muy rudamente al min is t ro 
a los escasos rebeldes que quedan en de la Guerra. 
ellas en un c í r cu lo de fuego. Dice que las.Cortes han realizado 
U N BAiNQUETE una labor nula, sobre la depuravum 
T E T U A N , 28.—Anteanoche se re- de responsabilidades, y que el Ejcrc i -
ínnieron los oficiales de Caha l l e r í a en to es enemigo de que .ciga. imperando 
f ra ternal banquete, para festejar la el r é g i m e n de perder el t iempo. 
Este señor, una vez aprobada el acta en el domicilio social. 
de la sesión última, dedicó unas frases P E P E IVJONlTAÑA. 
de póstumo recuerdo a la memoria de -VVVWVMVVWVVVVVVI-WVVV̂  
su entrañable amigo, el ex alcalde de es- E L D,A EÍN_BARCE,LONA 
ta capital, don Luis Martínez y Fernán-
dez. 
Después, y teniéndose en cuenta una 
coincidencia en T e t u á n de los regi- A ñ a d o que el horizonte se presenta ^ c i ó n presentada por la Alcaldía, que 
mientes del P r í n c r p e v V ic to r i a En- amenazador, v que el peligro mavor ^ acordado el que constase en acta ei 
genia, y los Regulares d e ' C a b a l l e r í a , es el becho de que el s eño r La Cierva 
C f c m b ó q u i e r e s e r a!= 
c i l d e d e l a c i u d a d . 
sentimienti de la Corporación, transmi- I N F O R M . \ ( ; ION ( a ' M E N T A B A 
~ - -, . . , , B A i R n E L ( ! \ . \ , 28'.—Está ísLando ob-
, , - V i • . . " ; * i tlr el pésame a la familia del finado, pa- . , , , , . Durante l a comida, que fue prest- c o n t i n u é al frente de l a cartera de r . i i jeto \áp mudlSeg c •mn 'ita.r os la, i i ifor-
did.'i. por el infante don Gahriel, re i - Guerra,, y que su manera de ob.raf, 
ai ó extraordinar io entusiasmo, feste- apasionada c 
garlos gastos ocasionedos por las hoc-
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SBOCION DE MUSICA 
H< y, a las giieite e n rflinto de la tar-
de, d a a ú au 'anumeiiádio reci ta l die' ^í^i 
un la sieñoolita R i t a Reda'íguoz Cobo, 
con aauegloi ail Siigu'üenit/e pragiTainiia:yí 
P R I M E P A i 'Al¡TK 
Pniiniiavwra.—Ijitnidiing; 
1 ÁVI Sylvi'j'iniS.—iCH ra.n íiiíi i i lidié. 
Iirn|pit)im|p(tu en «la» brinwal.—Sclm-
hort. 
Roind.ÓMC-a"ipi'iicího.— l̂ieinidi iM-ailm. 
SECUNDA PAPTK 
1 •rl.ma.vf •« 'a.— (niag'. 
Ocin(5¡i0rtc>-Soin ata.—!S(aarla:l,tii. 
Vailis en (ede» sositenliidio jiii .-noii^—Cfii^ 
]l- i l l . 
Poitoniesa en- «la» PSIITUHI.-—íJhopinr-^ 
! as s ñ o r a » ipodrán aíMiSlo^ 
, ras fúnebres y conducción del cadáver v 
mcoanmetente, va le- , . , J . , . , , , , 
levantar la sesión en señal do duelo. 
mi£t|ci(p de MadH'id qiue $íail.i-Mwa «El Co- 'uadataa accnnpañadiais idío u n fieño* m-
rrao'CatnliVu". 'h:>rni Jja cu'al c>l f fñvv 
de Yebala, que, realmente, d e s p u é s de hacer volver los d í a s de amargu-
¡do l a c a m p a ñ a de Beni -Arós . ha. de- ra , de sufrimientos y de v e r g ü e n z a . 
j á n d o s e e l h e c h o ^de l a^ p a c i f i c a c i ó n g i e n d o la obra dcmoiledora, que pue- ^ V V V ^ ^ W , ^ ^ ^ ^ V ^ ^ V V ^ A ) V GamliB ha dáclho q d é p r o n t o d !.-.. á de ^ x v ^ r A ^ y ^ ^ ^ 
, ^ _ _ l o DE gQLÓRZANO t • ' TE A T R O J E REDA 
r A ñ a d e qa-.\ Sejgúji di•íllanacio-nes del r . a empresa de este Teatro poi i f i '» 
Tra-fladiadca a^nei-a Soilórzano a dar a-mcr Janoy, al geílor C a m b á , duran- conocimiento de los s e ñ a n .- que U-u-
oamiiíiiimiianto a l acuerdo tomado an- te sai ú l t i m o viaiie a iBairoelona.. p-aló ¿ a u cOTieédidos pasc~. de lavar, qi&'j 
j ado de ser una amenaza para Es-
p a ñ a . 
LA M D R I T A PROHIJADA 1 
M E L I L L A , 28.—iEn'la semana p ró -
x i m a s e r á enviada a A l m e r í a la n i ñ a 
m o r a que fué recogiida en Igner iben 
ppir la gue r r i l l a del ba t a l lón de l a 
Corona. 
Coimo es sabido, 
prohi jada p6f el citado ba t a l l ón . 
E L A G U I N A L D O D E L SOLDADO 
•MADRID. 28.—Gcrrochano, el ero-
*AAAaAA^VVVVVVVV\A\'VVVVVVVWV\A/VVVVVVVA/VVVVVV 
T R A S / j T L A N T J C O S ESPAÑOLES 
E l " A l f o n s o teajyicir en l a mauindón de m,a,e-S(troa ce- día 
' lebrada en Niumáinaia, piará i;nfarmar ¿ám 
De^regreso de su viaje extraordinario -arco va die l a íiütuaición oreada al niiaes c '̂y^at 
a Habana y Nueva York, entró en la tar t ro por una dic-mini^ia presemitiada don- j^TTo*. 
fe p r i m a r •al ten .nano p a r a l i piró- c] d ía f h^f ^ Z Á t f M 
. 1 4 , . :. , 1 , oferto, rogando a les po.so"-floica qm 
amas olecidicn,:» miuíaildjpaüesy dando t e n „ a n d^reobo a los mismos, se t i tengan 
japauGla a su3 coirreligio- ?.(..„ por Fa. C c n l a d n r í a do este 'Iwi-
pibirqiue deaea qaiie vayan -ai tiro n i a l q n i e r d ía , do cual ra a séisŷ  
de de ayer en nuestro puerto el trasatlán- t r a al imljumo', le® miaestiros qiuc flus- Aiyun{•.-..iiv *i-n> •] r--i-"n-w die a'litos p iés- pata entregarles los' nuevos, 
í a í ' n i ñ a ha sido tico «Alfonso XIII», que salió da Santan- onibem ba.v.n o.^.-.-ta.r: fóglics y qt» ' en I Man í - • * ^ - ™ ^ " ™ n ~ " ' ™ t * * ' 
der el día 18 de noviembre p r ó x i m o pa- i." Ouc día l a eacuesta realizada CÍÜVO ptif».:.!!aliviado--- do todos los na.r-
sado. por la CíMiniaión, csía ha -podido cer- tixlos. 
De Nueva York salió dicho buque con- doraaiae de .que la labor pedag.'.-Lca, E] y..:nor (:VlUvWt nta.rá su can-
mista de guerra, de «A R C... publica dnciendo a su bordo, l.C 11 pasajeros, de on cnanto 32 i : i . a Ha ¡a. l a r h n . , ..... , ;il ;, , ' , ^ 
los cuales 7c0 desembarcaron en Vjgr. es no aiÉo IraMe, laEo < xe-l . ..-.e y . , aairá ,,, m m m -
Entrelos que lo hicieron en Santan- horrorosa para ^ m a e s t r o , s e g ú n ma- mo m&n&i). , . , s ¡(:1|:1 
boy en dicho per iódico un a r t í cu lo , 
•en el que dice, que los s o l d a d ó s del 
« E L SUM D E BALT5MORE» 
L a c u e s t i ó n l o s a r -
m a m e n t o s . 
WiAiSHlNifíTON.—"Eli Sin I'- 1!;l(lt'i-
do Pascua. 
Propone que sea M a d r i d quien pro-
h i j o a esos soldados. 
El Tercio E x t r a n j e r o — a ñ a d e — n o 
tiene nombre, n i pueblo, ta bpgac. 
Es un producto m i l i t a r inclusero, y 
M a d r i d , que acoge como a. hermanos 
a cuantos llegan, debe proh i ja r a 
da péaiácmiaig a i^ ' a s diaci^to gua astaibfcwia l a coimipatibili- miara" ¡(jl'icla qiuia ¡ta mjpjes-w.ui ».,(-,in'ag 
m de los en.amiigos d|¡lld á& ^ coin,Cie,j..!lua c m ^ dijputa,- en oiiartos Ctitaullcis aparra do l-i Co^ 
Tercio Ext ranjero son los ú n i c o s que der, figura la notable artista Resureción iilijfaataidiioaíeis aaí 
no van a d is f ru tar de los obsequios Quijano. a la ciuia^vón, 001110 
Les viajes tanto de ida como de vuel- dianaiiio:¡a.ntes. .; olfán "a Con.c-. femane.,'a, as .qnim M r . H i r - h ^ t i : - ' ' 
ta del hermoso bu<iue, han sido un tanto 2." Per Lo que sie rafi!?rG a ia.s rala- U N NAUEDAGIO nioión dr volvai .- i la 111="i"11 
accidentados, ya que al día siguiente de a|cinj:i3 :iao!a,lv!, 3e o H m p r u e b a don tes- E n ia;"costa do Palamióy fie ha ido a de i- • aimanitentos U 1 > - i ivs . oiiando-
hacerse a la mar en Nueva York con tam-.nius docu-mantíules de amorida.- H;,:;„., p,,,, , . el asunto de los anniamento-<; navales 
rumbo a España, tuvo que capear el bar- ^ ¡ o do bs d i f e m j 3 cVMeheis. (¿us ' E1 ; j lots i,inros qn< liayq aüdlo nasu LtíX 
co un temporal furioso, qua le ocasionó inaata l a Édclhla, el maestro ha prooétíii- l a trán.uilal'ian na m l m r m . I.a Gran B r e t a ñ a , aaa va "1 oita^ 
pequeñas averías. do' a m l a c o r r e a o i ó n snifaidienite p a r a TAPOOsEltOS PARADOS P : ' • ' a " , ^a rá favc.ral 'e s'n :l u"a 
Sin embargo, fué de mayor importan- , , , , dar luga,!- a log canigo^ qur, se Ep Ráliaifruigióll l-'.v parados m á s de dlad'^i.raciióni •-ei.i - etst:a pairtieu-lar 
Tercio y encargarse de que disfrute, cía la mar corrida los díes 21 a 24 de no- d racen, i m n ú o m u y da. taneuga en ol^ai-cfl ta1¡Kaicro.s. la O.mforan.ciia,, -ca a una ÍM-'"̂ » -!" 
del Aguinaldo. viembre, en que el «Alfonso» d i n g i é n - cmanta ilia ;pro.teríta Iraimutaida, ppir 01 AS-AMP.IEiA Síjr.i \ \ ; \ S T \ ul'itaniloir conivcicsaida eisinedialimeinto, | J 
VAJRIiAiS NOTICIAS dose a la cspital de los Estados Unidos Ayuntan «iont,,.. m feiótó de una dé < , p-, cáíiiébéido una asarat^ia so- visto que todia lúniitaoión. p r o i j n i ^ 
M E L I L L A , 28.-<Las cabLlas de Ullad pasó también lo suyo, produciéndole un eotos o ías , contra, eO prapadep die" tos (,-n¡u,Ult .,( ,,¡..,,..1 . |M, ante faesie ccampaMbdie con l a prrliown ^ 
fortísimo golpe de mar enormes desper- ,ilo!,u.11(.¡:!..,1p>- y ló rmi t ios de l a donun- ^ G()1,?lCll.110. ,(iei ^ p r o p ó s i t c s del sé- Imperio bri lániioo y de su® p o M S i l o » ^ 
feotes en el callejón de la banda do ha- ^ fj(M. j M É i i e z Aa'ido dio e^ablacor l a ccrtoniakia 
bor, en la que levantó un gran trozo de 3 0 QW2 l a demimcia lia i--or|;.i'.'ndi- |i¡c.w-.i¡.1-)n La ( i r á n limta.fm. no j.calra. ac 
la cubierta alta, y d o b l ó l o s brazos que ^o, po r ¡báaerapearada y violenta,, a la «HL CONISBCUENTE». SUMARIADO ninguna, innita-.a'm qu© daiie su P L1' 
iSatú iconifciiaúaln entragando Sus a rmas 
.y ganados en señall ida sunUiistión. 
Se espera da u n niomanto a otro l a 
lliegada áeí buquie hospi tal ((Aliiicíinte», 
con objieto ida t r a s ladar a l a Panínsiu-
¡la urna auiova exped ic ión da enfenmois 
y Hilan idos. 
Loa técniiicois mi^litaneiá tienen eil piro? 
pi sM.o die no esitabdiaceir pasiciíoniag .en 
Bemiii-Jayi) y s í -un puasto die Pol inia 
i n d i gana. 
H a quadaído ostabiiaaildia l a c o i n u n i -
• C í t o i ó n tetafóniiica • enti'e l a plaza y la 
pocliciión del Zaio. 
l ia , - ido avaonado el h o s p i t a l de 
Nadar. 
C o n t i n ú a n miejoiiiaTiido los solidados 
ÍUoriidcis an iois liltiunos comba lios. 
\ ISI.TAiS D E L 'Ml-NIiSTRO 
M E L I L L A , 28.—¿il s e ñ o r L a Cierva 
lia. visitado el hoapitail 'die .Santiago. 
duaiamte Aa vliisiita, biizo manillasita-
Oicni"^ muiy conjoretaci. dkiiieado que 
v a dispuie^ito a vario todo y a ingpec-
| i nai lo todo y que esipera haya una 
«ostienen ésta. ma.yeir patita día las.gesn.tei3 que ve ían ¿ ¿ 3 aiutcmidiados ntiiliitarm de R « u s olitm. en las Indiias o en Egipío. 
t 
De la parte de prca arrancó una man- ml ^ . ^ ¡ r ó , m fmiQliioloiáirio t&l k m m w é á numaii'la a l neriódiieo «El 
cumipliidai' die sus dleberea; y Conisacueníie», p d í ftiúh&r pu-blíioad-o 
4.0 Qiuis c i sénior .Durúm, mo conside- „n,,a ,cairt.a. .dio Abdi-al-Krliin, cojdadia do 
iiiáin.daaa,- ein .pc igas ián . da íiuifiiifliianias u u p^.-j,-,.,),-, Q i-raiaors. 
j U E V £ í S E L E C T O 
L a notable p r o d u c c i ó n italiana: 
A d a p t a c i ó n del c é l e b r e d r a m a de 
H £ N R Y B A T A I L L E 
Protagonista: 
M A R I A J A C O B I N I 
letomantcia dw juilaio, s©, reserva, ol dli'c-
tamliinar h a f t a obteinar los gjtejSO pro-
pono adlqmiiiúr. 
aSant'iinder, . 29 de tH-jak-iulMie dio 1921. 
—laaac da l a Pueaiita, JosJ F . ESVÍ I -.ÜU, 
Antonio 1). D u r á n , Dfícstádio (rcnzáiliaz, 
Pablo- Iliama.ml.o, JieiífS Reva-quo. 
"WVVWAA'V VVVXA'VA \ WVX'WVVVWWV'VVWX. WVWWW 
EN 'TODO DE A C U E R D O 
P O P n o s o t o s n o 
I n s o n v ^ n l e n ' e 
FARALVf.fepTICi iS PROCEiF>AO^S 
E l fiacíd ba calificado el delito da 
•i U U i ^ 1 
Consulta: de once a doce y w w * 
(excepto días festisos).—San'flíortQ »» 
Madraxo. 
Especialist s en enfermedadee de 
nariz, garga i i ía y oídos. 
Consulta: d G B e . l y d e 9 a 5 . 
B L A N C A . « . P U I M E R f } 
D i S S t m M 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 1 ^ 
MUJER 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig' 
naturas en l a Facul tad de Zarago¿* 
RAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a 
San Francisco, 27. Teléfono v-'1^ 
f eufermedadeB de 1 » in fancl* , 
MAD11ID, 28.—«fcl Üooate» se ocupa de Qoií» de iUeebu. 
la necesidad de mejorar el r é g i m e n en P & b l O P d r s d f i E l O f d i 
que viven los p -Tiodicos en g( n '/li I . £ 0 9 l^sr joi í í 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO l ñ a 
BBiMjciailsía en enfermedada» 
C O N S U L T A D E O N C E A V N * 
• 
„, ne DTCÍCWBRC DE 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
^vv^vvvvvvvvvvvvwv^ 
aliento y creció anle eua mismos ojos, 
mostrándose a la altura de un verdadero 
concertista. 
INGLATERRA enviado acerca, do las reparaciones y Demetrio Mejía posee todas las cuali-
^ r m v F Y LIWINIFF HAN su indemnizaci,.... , dades para serlo. A sus años ÍS todavía 
^HIC crnn TNVTTADOS' > Con respecto a la cuestión de los un muchacho, casi un niño - halJándos3 
Alemania en plena formación, ya se columbra lo 
lazo estipula- lí10 ha do ser, si- persevera en el estudio 
y no ¡e abandona la ilusión, que es due-
ña y señora del artista. Do él se puede 
decir, con el poeta, que 
«con la primavera, 
de bella flor cubierto, 
>vlwia(M/VVVVvvvvvvvvvvvvM VWVWWVVl/VVVVVtVVVV/VVV̂^ 
DESDE CUENCA ¿LA {TOMAN EN SERIO O NO? 
U n I n c e n d i o d e s f r u y e L o s E s t a d o s U n i d o s y 
l a c a s a d e C o r r e o s . 
tONDRES.—De biien origen se ase- vencirnienrtos, se cree que 
^ nue Chiclicrinc y Liwinoff, por no podrá pagar en el plaz. 
Ul"U':An .le los urimeros ministros de do. ^.¡sió  d  l s p: 
Rancia c DiRlaterra 
1 venir a Londres 
, serán invitados 
i prkneros de año. 
En el programa hlternaban la plata 
con el oro. Una sonata do Beothoven, con 
PUESTO DE POLICIA ATACADO 
PARIS.—D'bnn dfe Babiát que en la 
^ g u r a que SQ Les JK;dirá una zona id.enranhi.:M!,a. de Sagiüiridaíl les 
" í-im-M v terininante acerca .robeilidi?© atacMiron un. poiosito de Poil'i-^•uc^1 t iai . i \ , . , . , 1 , ... u ^ va muestra ©n esperanza el fr-utocierto.» 
W v er«as e importantes cuestiones cía, aaenidio racilnazados • con baebamitigs u . * w -
ftíplis' bajas.' 
^0T15STA DE LOS NAC'dONALIS- EL «aMODBfí VIVENDL. 
TAS i ••' PARIS.—«Sé «bScigiuira qnne las' mego-
IJQNDBES.—Dicen ÍU> El Cairo que OWCWBSI p a í a La i(aan.u:díatííión de las 
,.,,,)!,In Nacional egipcio lia en- rdkwji'opias icmmaiíciíülos onitm Fra.ncia 
l^j* a i , , prensa extranjera el si- y España hain quiadado entonip-H-i 
• nlc despacbo : dí€ihiido> a. q|u(o so osítiiniaba que F*ainfcfia 
& l Partido Nacionalista egipcio ejieuicúa iiiopre(S¡i|]|i¡as ciMitii-a. los pTOdttiC.-
tosta (Miérgicameiiite contra las tos e^vafaxlcs en smisi fKUicrtosi fií^bbs. 
Vl-i-imies cometidas por las autori- Comió eanieiauieiniciiia die osito, Eapafíia 
CUENCA, 28.—Un terrible incendio WASHINGTON.—ReiSipiecto do la no-
ha destruido el edificio donde están gatwa de Eu'iaiaaila a adaptar um toní-
ins!,a.!a<da.s las oficinas do Coi-reos. luje para los suibmairjmosi, rediucildo a 
Un módico que se encontraba en- 31.000 toneiLaidaisi, l a Pneneia apnericiana 
forano y que liabita. en la casa si ni os- en generail fie initag-a a toimiiur en senio 
trada. tuvo quo ser ^sacado, entre lia aotituid dka aq)uiGt jvus. 
mantas, medio asfixiado. D o p u é s d© haibeü'la visito dettKr fá-
' néidiila.s son de consideración, aitaieiato, lía coeMiiión d© Í@$ «ubni-aiii-
— 11(>s ^ desigr'acAadaimiente, nual etlegii-
da para tmiiKiii- nina posiclión rfesiuî ltia), 
jt'Orqao se haice viailea* centra ellos el 
» vv v wvvvvvv\vvvvvwvwvvvvv\'vvvvvvvvv\ 
SAN LUGAR DE BARRAMEDA 
cRayo de luna., obras do Chopin, de £ 3 e S p e P a ( | 0 6 | m l n l S - argnmórito hunumilai ¡o y aato 
Mendhelson, do Albómz, do Li«tz.. en te £ , ^ m j j j - CUC ¿ t e s é m m¡!iXa,! ,Los, sobre todo 
das estuvo felicísimo, pero sa pudo apre- " í r O 0 8 M a r i n a .  
ciar su predilección por Cüopin, que se 
ajusta acaso mejor a su temperamento y 
que interpretó con más amor y mayor 
dominio do sí mismo. 
Felicitamos al notable artista por su a m ; , , , , ; , i ( i : L .¡u pi.Pihra. de aprove-
.̂ IÍJKA pr¡morosa y galana labor, y enviamos - i , ; ; , . , . vacaciones do Navidad nara 
' . . j.wric-as para a.hogar la líber- .adep;.. ¡un a, iiM'd.ü -i en. H-J-: SIIV..--. f . . . J .b . i„0 11 uu i^vuiam p.ua 
dádes mgasas pai.L <o - , , , también nuestros sinceros plácemes a los j , . .. ainiiNlla pohhu- '̂-n con c.bieto d^ 
, , ...cMnul R.M-baza ten a. i-esp<mssi- gaiados© coin e»t« motivo a l a su apon- , „« , J - . , .a • ^ " " I W * vuiu-^uje.iu 
t i r ; : . , - ^ ^ n . T ™ . f ^ ^ ^ r : ^ ^ s a s ? * ^ " 'te ,:is to" 
, ¡ii.glcs. Los egipcios están disjmes- Es verídico este ex, remo, todo caso ]e proh¡jail y micutan en su carrera ar- O^ V V V W V V ^ ^ ^ ^ ^ A A A ^ V V W V V V V V V 
= n. continuar la lucha para reivm- que se sabe que ol delegado que tÍ8tica< DESDE ZARAGOZA 
la. independencia.—El secreta- Fraacia iba a. enviar a España para 
caatriíi biaqiuiea die ciounciioio. 
Así so puicide. pneistonitair a los fraiii-
SAINLUGAR DE BA.llRAiMEDA, 28. oogcr> KCM)X> .^WSQM&S do las armas 
—IBSI oapeataido m máiniiistix> do Marina p..-,, 1 ^ 
dlO UIM jnciniion.to á O're. pUÍGISI tíiettliC avvvvvvvvvvvvA^wv̂ vvv\A'VV\A v̂vv\.vvWk̂ vvvvv 
i . I . 
\̂ Â V̂VVVVrVVÂÂa\\VVVVVVV\VVV\'VVV\aíVVVVV 
M 
DO 
m ;i cont 
dicar 
,¡0 del Partido, Za.ky Al y.» negociar la cuestión ha suspendido 
" I.A REUNION INTERALIADA su viaje. 
CA.NNES.—La primera reunión del Por lo lauta, puede decirse que la 
^ngejo interaliado se celebrará el cuestión ha vuelto a agravarse o, por 
jia lo de enero. h> míenos, que su solución ha sufrido 
ge cree que las Conferencias dura- nuevo aplazandento. 
[iSTi ocho días. RUQUE A FLOTE. 
Él día 2!) se espora, la. llegada de la BURDEOS.—El vapor español «Do- ii^iiiaiinoliiQl púgo' tówwm'dé - l a ""tíaiga 
P l a g a d e l a n g o s t a 
" ZARAGOZA, 28—Do cas,i todos los 
iPQR SA1OU1DI1R ALFOMBI!AS pnobflios se noclbcn noticias alarniiaii-
ipor «acuidii' íMlluimilM•<•.-•••. ^leSpúég de tos, a causa de haber aparooiido una 
la hura pe.i-mi.ida. p r bis On!. -lianzas j^aga dio langosta que a^nmaoa dos-
i m w ñ a ^ ú m , fuié dionajinioi.adü ayer el t m i r lafl Wodhas. 
DESDE SEVILLA 
U f i " p l a n t e " e n i a c á r c e l 
SEVILLA, 28.—En la cároeil se lian 
aninitiflmado losi quiilnidoniarlos, nogándü-
sc a coanior éd ramiho. 
Int]C!i'viinii;eii,on los caiTipH'caidosi y la, 
guardia dieil odiljilcio, consiiguiendo So-
focar la ilnsumreioüión eo breves mo-
nuentosi. 
Jiun 13 .día' l a calle d& MaHcóMo Las autonidade- han tomado rápi-
Saiixtiuola. das pi^ciiuuiaionios, l(li¡:s![;'0'n.iiénidloiSe qiue 
CdUIZ ROJA iniiniGidri.ata.mimiito Sé cnvíieni a l(as |>un-
Avwr fueran . y . ñ y h h * en í a Poltólí- to3 amionazadois ouantos madios exis-
muda de ungemcaa do esta bonefiea Ins-
¿¿legación Norteainrricana. lores de la Tórréíjj que se bailaba em-
GÍERRE DiE ESCUELAS barraneado, ba. sido puesto a flote. 
[jQNDRES.—Dicen de El Cairo que ESTADOS UNIDOS 
ol ministro do Instrucción pública LA, CONTESTACION DE FRANCIA 
ha decretado el cierre de escuelas. ^'ASHINGTOiN.—La delegación de tótuciito:l"'0 ^ tan pana üi 
L normalidad va renaciendo poco Francia ha recibido la contestación Vliotor Lanza Dcftado y Franoisoo seíoto. 
apoco. Hoy -se han reanudado los ser de su Gobierno. ,Pri;f.t(>' ,cl!e f t 38 ilñof íle4<>d;ad: vcf-al",LU1 3 , .. C, ,. „ ^ • J , pecitwamiemte, leía oaailcw, traba)ando vicios de coches y tranvías. be dice que en ella Francia desecha en ^ jfesiesé^ die liüierro déd vanor 
HÉRGIOAiS MEDliDAiS DE REPRE- la proiiosición de Norte América so- «Nourtirail» se cauiaaron iHnrLdas coiitu-
SION bre la cuicstión de los submarinos, di- sas an ila pKaniOi dzqjuiiiorda. 
LONDRES.—Di:ie;ni 1 di- El Cairo que ckndo que cada nación debe quedar d e ^ S - I S d a ^ ^ a T ^ ^ S C a i C U t a . 
lasiluawión es muy grave cu los bor- en libertad de fijar sus fuerzas defen- ^tioalaoLón del pie iMuiiordo. ' ' 
ATROPELL*') CAiLCUTIA.—La redeipclón qmi se ba 
wVvvvŵ 'VVt̂nA/»«'V«.-vv̂ .̂ '«.vv>Â A'VV»'/>'VVVVVVVVVV 
O MUCHOS O NADA 
D i e z m i l d e t e n i d o s e n 
slvas.de mar y tierra. 
E L DIA EN BILBAO 
te (W Niillo1. 
So ha idleelarado e l o-•ta do de 
Icn El Cairo. 
Istas miedl'Jdais Pan sódn tomadas de 
límondo con el GolMeiuniO de Egiipto. 
La n îj'ar diel «dieadeir» iiaci;ona.l!isit.a 
nido aauncnia eil pu cipósito de eus-
n a su inaitldiO'. 
El pa-r/ido 
vi !ÍM, : 
mtomiidaides bitiitánáclasi, haiciendo re- edad, se alistó en la h ríon v fué da- j . v f Y T 7 " Clet. Tn-Co.í'f,U? ^ ' T 0 , ^ « a n i adaptado modiiidas ,exlra-
B^laaicíipon^búlidad de todo lo que do de baja en la ÁdministivxMui de '!TÍVilá^!(•iX'i/.!!^{e í o ^ u l o s n ' i h - l U i «^dinariias p^ara evütar desóiidienies. Se 
turra en eil Gcixerno inglés. Correo-:, dotii.de pi estaba sus servi- hei r. • ¡ • ;i, 'en el á n-nlo' externo «alcuilan en 10.000 ¡Loa diotenidO'S. 
ITALIA W ^ í ! CaJtl£5£>;v . . . , dlcil ojo deroaho. En Albihabad coniimian las «l-Pa,-
V1 n n ;i Î Í̂ Í I ir-JYír» -r\ r> c titira ni 
AUDIENCIA EN EL VATICANO 
ROMA.—Su Santidad el Papa ha p0a readniitido y be accedido en el 
Kibido en audiencia al embajador acto, mandahido una carta al director 
E l r a p t o d e u n a n i ñ a . 
UN LEGIONARIO BILBAINO 
PII.BAO, 2S.-Anoche visitó fÜ go-
Bu Ja ealliB de Calleados Altas, a liiocBio ail piríncjipo ti» Galios lia 1"n,Ml,o, 
Isk dos di? la tande de ayer, iMaría. a pesar de los eiSfuerzos die loe naicii-o 
A!. !!a Cardia,, .He 53 mica, i ú é atrope- n í ñ i ^ W1 éx¡to ]>arcM. 
llad'a por nn cam>. . ^ , 
'En Ha Casa do Soconro fué curada A m h>. pubibc-.l-.o.u ded co-
do niara lilenüda coadnsa en la cara m'esponidlento banido decía r indo 01 
pailniiar de 3a niaiio diereoha. dí.a de diucilo en ias cades, había, al-
CASA DE SOCORRO ^mo& 5 000 blüaéjáúá. ES m á s d» lo que 
Ayer ínea-oni aa'ntidos: T • ,. . . 
Pezaidlla. de 18 -l<KS Jliaciioin.aJiiisit.a9 esperaban, pero me-
cisa eu la ma- IKOS de lo quio coirroK|-«!(nidie a una. po-
Maiciión die CláO.OOO hialjii(t.ante.si. 
é d í 'Weé i i e^T ' 'm^n f lnvn^MM - . r i -»AS C;"!C,,J:"Í!;-. ' !!' dis- lCii0llltó) pasando do 000 los1 detenidos on ujt negijej a.—que. mnny.i. p.ua efuo tein&nón dio 'los liigainientog .de la nuu- / . , . 
• ÜC!.:1 ,,íMV(.híl. nn:a sola tarde. 
•lArjíbal PcLayo, do 19 años; de dis-
España y a.l ex nuncio de Su San- general de ComninkaciAnes. Créanrnt 
„i ... ™. i-> ustedes en Madrid, monseftor Ruge ^ w ^ ^ * * ' de uu. ya 
A.SAiMBLEA HE MTNEP.OS 
BELGtuA Tenninó diiciémlono^ Ptl gobernador 
ELECCION DE SENADOHES que en Sao Salvador m Valle se ĉ -
inU'SELAS Se lian celebrado las lebró una a--an¡Mea de mineros, sin 
tocciones.. de senadores, resultando nowdad, segi'm- le c-nmni-a.ba ol al-
calde de amiol |;nebí o. 
EL RAPTO DE CIÑA NINA 
Por oí-don dd . .Tn7<.'adri do Instrnc-
ción d.",] Centro lia ¡mn-esado en la 
enrc^l la voirpoi de. la, calle de la Ron-
da,, Ba.^ilisa r.ÓTvez, abosada del rap-
to (Ip. mía niña ll.-'.'nri'ia Rosario Asrul-
rre. o".o nroTd^-ni^ de la Cnsa Exnó-
fsitos haM.n r.tTihiio.do un matrimonio 
Mad, 
[idos diez católicos, tres liberales 
siete socialistas, entre estos una 
REPUBLICA ARGENTINA 
Tó.MRLUilES DE TIERRAS 
pENOS AIRES.—Dicen de Córdo-
yRosario de Sania Fó qne en aque 
tou-Jiriidn de ios 1lLg.am0u.tos de la ar-
ticulación del pie i/qnierdo. M a r t í n e z e h i j o 
SANTANDBB 
Sncnmlu: i lar dol Rey, M a m , I v 
rsio, Llanas, LsDn, La BaSeza, Pcnfi-
rrida, Relnosaj Ramales, Santoñ?.. Sa-
lamanca 1 Tmeiiyega, 
Gsplíal 15.003.CG0 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.003 de pa-
ieffti. 
Fondo de reserva 7.700.000 d« 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a ia vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
Sósito, con intereses 2,2 j me-ló 8 y S medio por 100. 
Oréditos en cuenta oorrleeta 
sobre valores y personales. 
Giros, Oartaŝ de crédito, Des-
«uwntos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoioneí», 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores Aibrf« 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
Iónica: MERCANTIL. 
VINO ONA 
S.- Francisco, núm. 1,—Teléfono, 8-88 
M A L T A R I Ñ A 
c r í a n i ñ o s sanos , a l eg res 
y de h e r m o s o co lo r , l i -
b r e s de t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s . Ni cansa ni e s t r i -
ñ a . Se d i g i e r e s i e m p r e . 
A las Compañías de los inlfliaos jr® 
CHeAB* BEOt, AtarasaiUMt, 917. 
Resr^fo a. eís*.'i ."-nnM circulan vn-
fiím ver^io".^?. v ob Tnr.q-p.da jm.irda 
FM^-^ÍO dé jó que existo sobré el pn.r-
ticulnr. 
RECITAL DE PIANO 
D E M E T R K ) M E J Í A 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a ana y 'án tris 
f media a seis. 
Méndest Nófiea* l9.--Teléfoxídv C-BSU 
URINARIAS 
S"C«BC;14« de U a 1. Plana 1 
S'6Sá?̂  e-ía. Gratis a loa pobres m&S-
^provincias se lian registrado vio- do In . - i " • 1! ' Pristo, 
"'os temblores de tierras. 
lu[y varias (••isas destruidas y al-
Víctimas. 
FRANCIA 
í-A SlTUACiax EN EGH'.To 
• Aftis—Se-íú'tt las noldiolau que se 
las aiutaridíidesi inglesas, ba.u 
liar •i-e direñas de la hil.ua-
t ^Sipto. Apareció anteayer este joven y notable 
poi-t Saiild y Suez s© hia doobura- pianista mexicano en el salón del Casino 
L estádoi do HÍÜO. . del Sardinero, sin enuncies, sin recomen-
lrtiqu,es surtos en e.sto« puertos daciones de la Prcns«», y el público que 
| ^ de 110 podior proveci-so de car- había aíiitido al recitsl psra correspon-
¿. 11 l'-i'.iudiioialios demoras. dir a amables requerimientos, dispuesto pedidos, la Casa más antigua 
ite,,tSai,J y E l Caiiro s i- i r o las de buen OTtdo a ser galante y a dar de sí Santander: SUCESORES DE BONI-
aun más de lo justf, en satisfacción y 
aplauso para el a r t i s t a , so halló de pronto 
con que éste 1c colmaba la medida y fue-
se t r o o R B d o (n sdmm cióo prtfunda y en 
entusiasmo sincero aquel espíiitu debe-
nevolercia cortés con que a la hura t ri-
ma había r r t r a d o en la sala. 
Fué u 1 c< ncierto r o n - ( | U 3 la buena 8'"-
ciedí d de Bastar der—jóvanes an moscF, 
personas que han sido entubirstas, am'g. s y admiradores de 
oiiV 'r' Kl CaÍr0 tigura ^ |,rof("- Mejía, que hoy parte para México-quiso e I ñ S ^ I ^ i l ñ a 
fSüguu de voz Plll,li- consagrar públicamente los méritos del lai-ia solo de la Especi; 
,Cla' el•{,' 0,1 arebiduqu-j anís- artista, rpents conociuo, y encender en sulla de 11 a 1 y de 3 a 5. 
desaparecido mi aterí ocair-nte su alma e l estímulo viv iílcanti del apiau- ESQUINA A PESO, 9. 
so. Se llenó casi totalmente la sala del 
Casino, y Mejta, llevado allí en brazos de 
la amistad, c o m o fei quisiera devolver en 
1 P 
'iones, j'esull'tanido nuuea'tos y Jie-
I I"11' BJUiibas pairies. 
^ii'liía,, desdo priiie Lpios de 
- la Poliiaía iba pracüileado 
t̂eniclones. 
'' - i 11 lientos que se hallan on 
meaibiídio orden de e.-tar 
sios para iiLaroltar al puiimer 
la.-
11 
q u í m i c o s 
Próximo a llegar de Bélgica nuevo 
cargamento de ESCORIAS TIIOMAS 
y SUPERFOSFATOS DE CAL. Para 
'  en 
: SUCESORES DI 
FACIO ALONSO, Muelle, 20. 
9 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en 
pesetas 2 por 100 de interés anual; en 
munedas extranjeras, variable basta 
4 y medio por 100. 
Depósitos a tres meses, 3 y medio 
por 100; a seis meses, 5 por 10ü, y a 
doce, meses, 5 y medio por 100, 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 y medio; el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del extranjero, contra 
conocimiento de embarques, factura, 
etcétera, / 
in 
VA único con servicio 3 la carta« 
Servicia rfe aíjtomóvU a t o é m 
D " . U e r a n d i G a r c í a 
Especialista en Estómago, Hígado 
Mosaico c e r á m i c o y azule jos 
nac iona les y ex lranferos 
S a s t r e r í a A L U J A 
^ « L * ™ a de París.,, ^ c a i l s S 
í & ^ J í ? ^ granes. los Ínteres. 
Ex cortador de 
Gran sur 
Precios económicos 
•mu KIÍ n u u » 
y Caja de Aliorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se bacen préstamos con ga-
ran t ía personal, sobre ropas, efectos 
y albajas. 
l a Caja de Ahorros paga, hasta 
nvil pesetas, mayor interés que las 
esmerada 
•ato -LEALTAD, 
|g8 m tieniipo. 
£ A N I A N0 PODRA PAC.Al! 
• Secpp1^ esperada la llegada de 
,,. J ^ r i o alBinán, portador de la Enfermedades del corazón y pulmone» generosidad a sus amig.s el ciento por consulta diaria de doce a una y media 
a la que se le Ira uno, so alzó sobre su pie, con vigoroso .VELASCn, r., SF,CUNDO 
y . J S l f e S confección. 
Antonio de la Dehesa, 9, entresuelo. 
.(Esquina a Lealtad.) 
B U S N N E G O C I O 
Se diesiea So^io capitalista para una 
iindiisl.im. 
DJiiiigirge a Pue.nte, número 1, Con-
1 uM .1 Miano^. -S:i,u tan tW.^ 
es semestral men-
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son : 
Días laborables: mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: maflana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho, 
. ^ ios . domingos.y días festivos no 96 
realizarán oj^eracíonea,; 
?9 mCíEMóRE 0^ 
B J W w • HS1~,rP»*JIIR»» ~J — • ^ — — • - i3<f 
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N o t a s d i v e r ^ Q i 
En Valladolid se ioaugurará en enero la ACADEMIA GOMEZ PIGLER, 
¡ única y exclusiva para alumnos internos y externos, de preparatorio de Medi-cioa, a cargo de profesores acreditadísimos en estas enseflauzis. 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA TUTELA DE UN SEÑOR SACERDOTE, 
PARA DOCE PLAZAS 
CALEFACCION, ÉfiSO, E 1 C , E T C . - T F A T O ESMERADO 
D i r e c t o r d.011 V i c e n t e O ó m e z H i g l e r 
LICBNCIiDO EN CIENCIAS QUÍMICAS 
C o l r r i o n a r < 3 s £ r t ú m o r o S2 
SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA ESTE CÜRSO Y E L PRÓXIMO 
SANTANDER 
100-I* r i r r 4 pea' 100, a, 07,85 noi 
l - i Í.I- .̂r>oo. 
AnM>rt!zaiLe -5 poi- 100, 11)17, a S'Ĵ 'O 
por ico; p é s M a 8.000. 
Cédlu^a-u î ii¡,K*tc.o!',!úíL3 6 por 100, a 
105,60 por 100; j)i:̂ T:!,a.-? 10.000. 
ñmfát ísé Bairacó Mercantil, a 215,75 
por 100; paseitaia 15.000. 
X>'••"• •> •/•unida, a 50 por 100; nese-
L H ^ c s G gor 100, a 9o por ICO; pc-
r;;r 100, ,a 89,35 par 100; pe-
i» E D A M e l 1 4 Ú Q m a r z o . 
admitiendo pRiajeroi do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE, 
-- . p ^ E C í a © ^ _ — -
l.s eoonfimiea • 
ÍÍABANA VERAORUZ 
S45,86 1.020,85 ) laoluídos 
565,90 613,90 ) impuea 
Estos vapores gon de 16.C0O toneladas y to.Ios construidos en el presente año 
tiendo éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
En tepcera ordinaria todos los cam? retes sen de CUATRO literas. 
Para lolioitar toda claaa de informes dirigirse al agenta en BABTARDBK 
G u o i r . 
P O N FRANCISCO GARCIA, SparíaS^ 3B- Wad-RM, B. Drs.L-8antim«ig, 
% w yraparaeSd aezapaaste ea-
mbosato ds cona pnrísjakc ©gas-
ta dt anlB: Sastitny» 6C« gran va»-
a|a al bltarbonato tads» is%a ases. 
•Gajat 8,50 peselaa9 
'iieeso'Scslaío de cal da CKSOBO-
I PAL. TuborcuioBíe, oatarroa crdniaoa 
bronquitía v debilidad g«Btiai,—Pí9' 
' ÚQI 2,50 pesaSf». 
Él ^*BSa sa lm |«fífilyaiil t^rsacSas : 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO IHERRO Y BK0NC£ 
APARATOS MECANICOS.—TÜB ¡RIAS DE PLOMO Y HIErüiO 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p f u s 
i l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
es . 
C a j a i U N A p é s a l a 
n « p o r j n ^ n t i r e e"e PJOT!0 " ^ 28 s 
fc^^ázas» «aldrá de esto puerto hacia ai 22 ó» 
O B I T O febrero. 
E l día 10 de ENERO saldrá de Santander el hermoso vapor 
A N D I J K O a . 0 0 0 t r ^ i a ^ a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIEHFÜEGOS. HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPIOO y NUhVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirte a BU agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GAHCfA.—SANTANDER 
Avi 
5.000. 
$ f MADRID 
vfierloff aerls' 
O. . 
* > A . . 
« • O H . . 
-9i rtiaabla 6 por 193, F , . 
• • > BA. 
• • • D . . 
• » » O. t 
• • • B . , 
' • • A . . 
üsortlzable 4 per 100, F . . 
¿vneo de España §35 00 
• suso Hispano-Americano 001) 0 
itnco del Río do la Plata. 251 üü 
'. Í. báoaleraa . . . . . . . . . . . . . . ÍO'i 10 




c.!9in ídem, ordinarlaa.... 
¿dalas 5 por 100 
EUCRreraa esttmpllladafli 
dem no eatimpilladas... 
ííte'lor aarie F . 
3íd»if .sal4p3i 100, 
?£3z coa ..«•••) 
— jy . « . . . | I « « I. • • 11 •(.* • 
.'ól'.srs M M r M i r t i 
Cansos ES*3ÍXOi...,.<....•. 
Marcos..«... t«i • • • ̂  * • i • •» 
!28:J 00 
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Asturóos-, Gallicia y León , teutoea-a hi-
poépaa, 52. 
Egj>ecialeg de Atoasua, V.m, 70.25; 
L^gniinda .Sfañe, 55,20; tercora, 54,10; 
cuanta, 53,60; quiimta, 53,60. 
\aaA\\A^VVVVVVVV\'VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V> 
S e c c i ó n m a p í t i m a 
E L srEl. lM) D E LOS MA-
m x o s L \ G L E S I - ; S 
El «Buipeau» maa'ütiilmo ¡lük'irniacTO-
majl, eoniit^niaíito di© riepi^©n.tajífí¿ía dt 
los arnindares y de los tripulantes de 
todas leo c:¡.'.. i'í.•(••;. ha cv-lobrado uma 
iv-.'.iiiiii.ía m Lopdiias, con asistencia 
;;.!•.• n lüuiü'io de irüresenta.utes. 
La OíffoiU'a disicniiiió la pro]X).SicióT 
d • lir. B;nm¿rfi!M«éG díe inducir vu»trei 
íiln-as ayterÜ'aíis jx^r anos los salairioi 
U i tii'.ii ii-'ihunl/ s die altura y on 14 
LA CARIDAD D E SANTAN >̂r̂  
E l movimiiieinto del Asilo en ¿I rt( 
ayer, fuá el siguiente: aia da 
Ganiiiida idilstmwíípas, G5't. 
Asilados que quedan en fti' 
hoy, 139. día ^ 
CARI DAD.—«Paira la deagraníK, 
dilia, habita.n,te en Ja con-2r k 

















Deuda inloi'iar: ein títulos, emi'.sir>n 
iOIO. í w r A. 68j[O; 15, 68,65 y 67,95; C. 
87,95; F, 07,90. 
Dfeaiidá aaiiiiii'tiza,!ule: caí títulog, eml-
liíSfl 1917, seitile <:, 90. 
En lítul'run. lOTOásT̂ á 1920, séíAé E, 
Í9,i5; F, 89,.i5. 
( ' 1 - i : . - ; . ; i i i i tisfi d cil TrroTo:' . Sci^ B, 
feliraeiTOiS i al 5(1.000, 101,7."); A, ciulflión 
1 aiovitemáJais 1921, 100,95; B, ettn.ii9i()!n 
iioviean.Line 1921, 100,95. 
ACCIONES 
"Bí-inri ('••• 1!:!I . i . i , iviiui-eiro» 1 a 
¡áp.obo, I.'ÍO5. . 
M-o dls Viiiacíay.a, 835. , 
üaxi,6n MÍIII.M;-. 540 fin corriciióv, 55.) 
••m cmra-o,' 5r-0 fiim caijora, can pnima de 
15 i . '-i'L'is. 
BivKto EM|iañi'J dtú Rio de la Plata, 
352,50. 
llaairo Un^rijo VaiSoongaido, 205 fiin 
sst'iii-ediitie. 
$am i S bo y Aznar, 1.290 flm dol 
Nav'cra, V; ricongada,, 200. 
l ' i ' - 'i i ' • •• iioa Vizcaína, 695. 
.V, ' HoiiniM dé \'iz.'-aya, 98. 
Dtidiegiáig B¡n9>a^ras, 025- pegatas. 
Píiip.- ! -i ;i Iv'|>a.fn.i|.a, núiiicirog 1 
- K 90 i.iu coraiiio.nte. 
ñor l a canitidad <te epaco pésate^ 
•ODSBQUIOS.-HLais ínuportantos r 
sais é d Lautaro Hemnanos, Primee o¡?" 
lity y "Sanitap» (lavadero me(,-in>¡¡* 
nos (han irenruiltiido nmois pnecioáos v i •'' 
giniales aLnianaíiiiea 
Agradli gettiu a a'jncGramenite ^ 
CU')". 
5*7 
ie buques, mercancías, incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeraa. 
VIAL H I J O S 
víuelle, número 25.—TeléfonSí W 
J l <?apor 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA DE 
COMPAÑIAS DE TEATRO, PELOTARIS, TOREROS, FUNCIONARIOS 
ESPAÑOLES Y COMUNIDADES RE) .IGIOSAS 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese a lo? 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de est» 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santand^ 
aefiores 
V I A L V I J Ü S , P a a « ( B cfo P * w » d a « » » „ b«0<?8 t W . ffi GRAN C A F E RESTAURANT Especialidad «S bodas, baagaetíli 
HABITACIONES 
^^le lo a la carta y por 
tí 
Paseo de Pared?, 21 
Esíreda por f aiderón. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Compañía y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imi-
taciones resultan caras, peligrosas y 
apestan a letriná. 
Exijan siempre Antisárnico Marti. 
Vendo máquina i h escribir OLIVBR 
últiiano rnodcilo, oínta bicolor, compl* 
taaiLcnte nueva y barata. S© vende ]>n<r 
teacir qu» mflmc dio España su dueño. 
Diiüjíinse a Antonio Zaldo, Isabel I I , 
núniiL-m 8, ])i-Miicro iz(pj¡crda. 
«•aaiia los gala'rios de 
(al de raiiola.ie. 
LOS FLETES 
Tra7i!a¡X!aites <le luineraj: Gartagení 
a An libera,- 7 c^yl^iea; Huelva a Rot 
tfiiidaiin, 8 dheSinQSl y i m peaiiquc; Hil-
i a A.iir; j ; ~ (¡li.'li'iiies y 7 .pand-
quich. 
En la.3 mtas .do. Extremio Oriente St 
üagiieTúran mutílitas caá tratos de Austrí. 
ia :a In^Jateura. al tiipo de 50 ciholinieó. 
En Ja. i:uiíia dio l a Argierntina so ale 
p.itiraiu vaiiicis contratos' de San Lo-
• - iizo y d i Bahía. Llamea, a, I-njílatc-
i•.!•.i ipocT 'jweiL'.wv id:o 27 ch.eiliiiiiies y imodiiic 
y á ' 30 dliefliilmas, y de Bueaios Alireí 
a AIMI-'res, a 30 cholio 
Tra:^ . i.rí-.'s de carhoii inglés: a Te 
rjériifta, i ' c iidiin-i? y 3 peniques; a Ba; 
cal orna,, 15 íihelbo - . 
Lea íleitanicntcs ]XM' tiejiipo están 
trj.i:,! V'a baratos, habiéndose lie<cihc 
contnajtos a 7 dieillineis y 9 penique* 
>ara el ieráñeo dial Modítcrráiiieo. 
En .fv.i'botajc h i¿. aiegooio» durante é 
nxeici jháu ajdo oa¿t] aiinlos. 
El mercado mam ralos sigue denota' 
do .clcmla iaidbivlaaid; 11 ¿Ibao, fletó ]>arr 
Müidldilieal.-cuig'li, p. «, ol «Arraiz» (L50< 
toanola/diaA) a 7,3; Sant.a.nder-Glasgow 
1900, 7,9, y Bongi'6-Mliiddliagbrouigh. 
5.600, 7,.!. EÍ «Caibo. Ou-tñga.l», 2.819 to 
niOladlas ae ^óntuaifó Cuba-Japón, a 95 
Marcado <M Báiltico, cerrado. 
La Vaaco-AmidaJluza dc^am:arra lo; 
cimeo bufias q»io tdéne p/amados y ÍOÍ 
il, i.i.iiairá .a ila Jimoa E niai'ia-MaiTue 
003. 
EL < . . i . \ n i E I 
Se aŝ giua-a q\vc o] priim-er viaje qiu« 
c.ni,pToii(i't'i'ti c-j af. ••azada «Jaime I» 
aera al Japón. 
EX DIQUE 
En el diiique ¡{•••na Victoi'i.a do Ei 
i " : . • l eratá inopanaado el crucero 
EX AMENES 
I.l pro-idamts del Tiribunal examine, 
dor i>ara juziga.r a cuantos deseem ob 
ni títuilo de iidtoto o de ca.pitáo-
de la; Ma-iiaui, M-.Mr.a,iite, don Antomk 
' . 'H . r.tk-ió al coaiTaavdanto de Ma 
i'ina, de La Comña para ron arregle, 
a las diimpoaicio'jiies vigentes m proce 
lia aH ii(:iniilH¡'am,ienfto d© ípe vocale.1 
q,U/0 con el sccr (rnacón -dieben. comsit'k 
•nír ( i imó Tr.ibuinial, ya que en l̂ rovc 
floltóci lafeiotíuaii'Se en J,a cita.da capitaJ 
loa eaámenes a.nunciadc:-: a-í come 
~r vi\n reív^taidoQ lera diLanlos de navega 
pjj&tl y losi cuaidernos de cáloulaa de 
los Alluninnos de Naaitica. 
Irnidáeia tamixIéP iel ¿mlor Coi-icón con 
ffii;1 MÍ algún Alumino de Ndutica dejó 
de .aCiwMtair su •jiii>tituid física s^a ro-
conoOlidOi ipor los niiédiicofi, ctuaaito ein 
te.q, ya qua «il Tribunal llegará pron-
to a La Comña. 
EL «ORCOMA) 
So 'cifipera <&n nurntro puicj-to. en la 
!•; iseiatc ívMnan.a,, el va.p.-.- correo df 
la Connpañía. Mti.Ia. Real Inglesa, «Or-
caiiHa», prwedento de Chile y Cuba, 
^oniduicicmdo gran nú moro de pasaje 
ros. 
TRASATLANTICOS 
TTrm "••d.rad'o em La Coniñ-a los trai> 
atlámtiiros <Cieeiniaid£p> y «OrLta». 
El primero, j ive^d ate dK? Burdacs, 
y el s-gunido, de Tjive.rpool. 
Aaib. • buqu,-.--. zarparán co-n rumbo 
•a, M.mlo-vid-o y Bulónos. Aítcs, con pa-
saje v carga g-emeral. 
I'I'.OVECTO DE LEV 
En Ja •icGíiceta. die Madrid» so l>a 
:T«ml-!.*ic:i'd¡o un. ihifiemasanitie provar-lo de 
!e.y .lija.iHlo la eidiaifl míiuaia. d,'" aidmiá-
i : h do iictS ifipTfteg 0\ J'OiS tra-bajes m.a-
i-íti-mcipi, <icinvenik> relaliivo a la vnldomi-
i ea icaiso l̂ie nauf.raft-iiO', a la 
ceiltxí-.MV'óa día mariimos y recomen da 
(•••'••i pedaitáva al SégitirOí de rnaa-ano^ 
ca'iitira al paro.. 
Eli- "ARRAZA-MENiDLi 
TTa, emprendido FU primar viaje el 
vapr r «.ArrazarMen di», de la. mat rícu-
la •b'llba'íma. 
E-i'e bitnálüíg hn. srRió eonstrnídO' en 
; . !!, ; ' i : ''inanes y adquirido en Tn-
¡jiati'iii'a per ila iCoampaalía Sota y Az-
nar. 
Do Vla.z.a. 12.C00 tc-n.eiloAas. 
T " nv.ndia. el (•••.piHán d.-n MarooKno 
Ariviza.bal.aiga. 
El <(A.i'ra7aHMe,id,i» marcha con di-
rodG'jún a Pnmaanbuco'. 
Ptí^UEfe QUE SE ESÍPERAÑ 
S > eelp^r^n en raiiíiíifHo" inrcrto los 
vapoi-e- «Ria.monia», idá Comña, en Jas-
tne; «Bivio Taimian». de Omón. ron car 
liim, y el velero «Jorcz», do Vigo, con 
caâ ga ganOTol. 
IVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVV^ 
E L P U E B L O C A N T A B E O te hato 
de venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dt »Ei Debate* 
caüe de Alcalá. 
rt(VVVVWA<V*^/VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVV%^i^ 
I n s t i t u c i ó n R e i n a Victoria 
( G o t a d e L e c h e ) 
En rnta. bcinéfira Inslüunu.u ^ 
ori.bido ilosi aig-u.iienite-i donativos. 
lX>n Isaac AJiday, 150 pesetas; ^ x 
.ai i non Campo (vinula de Roiz ^ 
••r-a). 125; doma Rosario Pérez (¿ 
Jiiménlez, 25. 
Siagiún, i-ie vayan r^. nuoiulo los jó.' 
uativos so irán publicianda las 
le los nombras d'e lo? caritativo; ¿o. 
namties. 
• *VVVVVVVVVVVVVVVV\AA\VV^VVWVVVVVVVVV\\\VVY 
E s p e c t á c u l o s , 
G R A N CASINO D E L S.4 KDÍNEño. 
-Hoy, jueves, a las seis de la tarde, 
a comedia < n tres actos, de don ht 
do Parellada, "¡Qué amigas tienes, 
"Jenita!» 
Desde las cinco y media, CONCIER-
'O POR LA ORQUESTA en la sala 
•o baile. THE DANSAXT. 
T E A T R O PEREDA.—Emprna Fra-
•a.—Hoy, jueves, desde las seis do h 
•ird > a doce do la noche, "La Venus 
•inderna". cinco partos; estreno dé la 
•egunda gráfica, de la gua ra de Ma-
•rnecos, «Los gloriosos ginetes de la 
•uta trágica», y «Fa'ty y las estri-
las», dos partes. 
s-J^4 .\.47?BO.V.—Jueves selecto.-
")esde las sois. "La virgon loca», pop 
María Jacobini. 
P A R E L L O N • A'An/íOX.—Desde li" 
•OÍS. «La fortuna fa.tal», opisndm 
13 y 14. 
^/VVVVWVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWW| 
(TOROS EN LIMA 
U n t r i u n f o d e C h l c u e l o 
l'OR CABLE 
LIMA.—.Toros de Salas y Gallardo, 
esultarnn huenos. 
Cliicuelo tuvo una Imona tarile, 
ierwlo sa •a.do en hombros de los ra-
atalistas. 
Emilio Méndez y Mariano Méildei 
«tuvierón bien. 
vvvvvvvvvvvv̂ -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwxv* 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-M^LDRID 
Rápido. Sale de Santander los lu-
íes, miércoles y viernes, a las 8,1" 
le la mañana. 
Correo. Salida de Santander, illa-
"ia, a las 4,27, para llegar a Madrid 
i las 8.-40 de la mañana. Llega i 
vantander a las odio de la maflana. 
Mixto. Sale de Santander a las i.» 
le la mañana y Ueera a esta estación 
i las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcená, S IM 
»,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,15 f 
'3,30. Llegadas a Santander: a la8 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San' 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las l'-*1 
U,55 y 10,15. 'Alegadas a Santander, 
a las 9,28, 15,30 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los j u ^ 
y domingos y días de mercado, » ' 
7,20. Llega los mismos día», a 1 
12,56. ¡a 
Todos los trenes de la W ^ . L 
Cantábrico admiten viajen^ V 
Tsrrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO , 
Salidas de Santander: a laj j 
14,5 y 17,5._Llegadas a Lirnpl88;, 
las 9,5.r), 16,6 v 18,40.—A BiJ1,ft0' 
las 12,16, 19,05 y 21. l3i30 
Salen de Bilbao: a las 7,w, a 
y 1G,30, para llegar a Santano"' 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON ^ 
Salida de Santander: a la* ' 
para llegar a Marrón a las iJ> ' ̂  
De Marrón para Santander: ^ 
7,5, para llegar a Santander 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEPA ^ 
Salidas de Santander: a Ia5 
11,10, 14.20 v 18.6, para l U | f H)J 
taneda a las 9,47, 13.2% ^ L9 
Salidas de Ontaneda. a r a 
11,35. 14,32 y 18.13, para ^ , 3 | 
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rOXSBUVA SIEMPKB SU BELLO 
roLOU USANDO ESENCIAS 1>B 
MANZANILLAS D« IRLANDA, 
gO M PLETA M EN TE IXO KFNSIV A.— 
ICSPECIAL PAKA LOS NLÑOS, CINCO 
SsETAS FRASCO. — BfíLTRAN, 
SAN f-nANCieco, 23 
0 & c i O o a . 
nequ «c , niidie] .•¡¡.li.-iiic. óénti'iico. 
¡¡.'l,. a:ni.Uie.bIaiclo. Diiirigir ofortas 
rescrito a «Villa Eug^nda».—Sardi-
2 2 
ijencls de los antomóvlles AÜDI-MiTHIS-SSPáííA 
IníODióílles y íaBioaes do alquiler 
férvido permanente y a domlclilc. 
Taller do réparacwBes iVulcaaiz'dos 
JAULAS INDEPENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
AUTOMOVILES EN VENTA 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
v puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
protos 14-85 IIP., magníflea limousine, 
IS.OI'O pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
lienz limousine, alumbrado Bosch, 
19.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
19.0̂ 0 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
SOM pesetas. 
Camión Peugeot, euatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco1 ídem, 16.0ÜJ pesetas. 
¡tan f e m a v t ú o , 2 a T e l f . 6 -16 
s 
Garantizad ei peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E 
m m ? m m i i m u 







biiiri". Pizarro, 1.°, izquierda. 
9e ün reloj eléctrico que con una so-
la, pila tiene nmrcha para diez años, 
al cabo de los cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dia-
puesío para caminar Con toda per-
pección otros diez años, y así sucesi-
yamente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
Betas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
s. Unico depositario para toda la 
provincia de Santander, la Joyería 
Losada. San Francisco. 25. 
TELEFONO 21-08; 
Prensa para la colocación de ban-
Jaies macizos de camión y neumátl-
jos de. la importante Casa Soodrich. 
8̂ productos de esta Sociedad son 
Ta conocidísimos en el mundo auto 
jovihsta por su bondad y resisten-
^ superior a las demás marcas. 
Acabo de recibir novedades ©n ro-
J^s y frutales. Hago grandes podaa 
íntro y fuera de la provine ia^ 
Í0Sé Peral, Avenida de Alonso Gt 
41> jardíní Santandea-, 
que es ei Ideal de! público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase da pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
Norte y M. Z . A . y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro w 47 diplomas en varias Exposiciones de! mundo, por su 
construcción perfectís¡maf solidez, rapidez y duración. 
V i z o s y s s , M a d r i d y 3 < a n t s n c i ® r : 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase d« 
reparaciones, con garantía de resal-
tados, por contar con personal cori' 
petentísimo y activo. 
B« roíorman y vuelvan tro** 
emokios, gabardinas yuniior-
mes; perfección 7 e onoailt 
faéivense traiea y gibuus 
desde QUINOS pesetas. 
R l m m n ( l e m u e b l e s 
Más económicos que esta casa, na-
die. Paja evüar eludas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
ftrGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos de 
R Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
i u b - a g e m e o s « s n ^ a n t a n c i e r i 
OBSERVACÍONES: Hay disponibles Balanzas ds mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
hotel 'amueblado, en el Sardinero^ 
hasta junio. Informarán en esta Ad-
«jiuisíraciósu 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
},80 «y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
do a domicilis). Vargas, 7V 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
P1E-SALON. 
GARAGE DE L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones 
CALDERON, 1G.—SANTANDER -
L».s cntfguas pastilla^ pectorales IC 
jtíncói?. tan conocidas y usadas por eí 
•píblico Bantanderino, por su brlliaatj 
reaultado para oombátir la tos y aft4 
filones de garganta, se hallan de ve»*» 
m )?. droguería de Pérez del Molino J 
Compañía, en la ae Villafranc» j Cok 
•n »• An i» farmarl» ún Erasn» 
E l día. 1!) de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo conUngcncias-
a las tres de la tarde, el vapor 
i C r h 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA a 
Para HABANA: Pesetas 600, má 20,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impueaiofe 
E i día 31 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de enero de 1922, admitiendo pasa-
jeros de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander señiy-
r«8 HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono númeroi 63.—Apartado número 6. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A P B O 
Un FOIfcO Kemi-nnevo, iUtimo modelo, mny poco uso, 
con ari-anqne eléctrico. 
XJn «Smnibns O E M L I K T . 1© asiento*, a toda prueba. 
Camión A R I S S , 4 toneladas 
VXíKVKLOIL,EXS, todos tipos, entresa inmediata» 
Automóviles BULMífcY C entre-a inmediata. 
V A P O R E S 
R i K A L I N I E 
A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é i i c a d e l S u r 
S a l i d a s m s n í u a ' e s de Santander p a r a Río de Janeiro, 
M o n l e v i i í e o y Buenos JHres . 
Las próximas salidas de.Sañlander las efectuarán. ' 
el 30 de enero el vapor 
el 27 dé febrero el vapor 
T E T J T O I A . 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los filados 
puertos. 
Precio ' en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Torcera, clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
Eu estos vapores existe pura el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de Laño, así como camarotes de dos y cüátfo literas. 
Para- toda; .clase do informes, dirigirse a Jos Consignatarios' en San-
tander, 
C a r l o s H c p p e y C o m p a ñ í a 
íparlado postal número r¿7 - Teléiono oiinero 102. Dlrecclfn telegráfica: HOPPE-SESTANDK? 
NOTA.—So recomienda a los pasajeros que deseen éml)arcar en ekiok 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de. antelación 'al 
de la salida, con el fin de tramitar l a documentación que se ireqüiere pa-
va embarcar. 
XKfi fiíl Campo A Zamora y Oransa a Vigo,,de Salamanca a ]* frontera ase 
<í&*»a»a j otraa Emprasa» ds íerrocarrlle» y tranvías de vapor, láairia* S3 
SSBBfr» y Arsenales ¿tt Eutedo, Compaflla Trasatláaílc» 7 otra* Empfews! ̂  
^masito, aacioie» y ejtriHjíra^ m*b¡-.s&!te$¡ aíJSSlaraa & ^ f g M S M » 
lt vapor. 
?«Iom«* y pr»clo» fiirlgbNH a 1«,B oflcinae é l „ 
», S^raslona, o & BUB ageaíes en MADRID, doa ¡üeMiñ 
"1,—SANTANDER, a^ñareg Miljo* d-3 Ang»l pr 
V L O P E Z ( 5 . fl.) 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 4 - 2 3 
t e d i a tí m m ' i i m r e - G ^ s & p f f i o r 
n p i 
if ABRICA DS TALLAR, BISELAR Y MEBJDAS QUE SE D E S E A ^ - E H * 
9ri* ARADOS Y MOLDURAS DESAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS I 
RESTAURAR TODA CLASU D» I ^ L PAIS Y EXTRANJERAS. 
S E G U N D A P L A N A 
n f o r m a c i o n d e M a r r u e c o s . 
J 3 1 rtmxo J O J S I I : - > A ftaLAJSrAJsarA 
E L M O M E N T O P O C O 
lOtílÜH'llOlSo 
<l( 
Los señores Maura y Cambó 
estudian la cuestión de los 





El mimisitiro d© la Gobei^a^ 
c LMo cSta noiclhie a los tnonim.i:., 
qnio habla 
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CUANDO ELLOS LO DICEN... 
Losi diilpiatajcloisi y aenaldoa îsi dlem^ 
ciratas fcratam <lle eiv;Ltar qui© pi'oiiiiuiicJie 
•ed nuau'qiués die Alihiicieíiias su aniuioia-
do idiitlciurso en tA Teaado s&bdx; la 
ciuiesitiilán. día M-amiioicosi. 
ALUUCEMAiS^ A SAiN SiEiBASTIAN 
i Esta noctoe !há aflfljildb jmra, Sa.a Sê -
basiüián el jeife die los demócratas', se-
ñor mairfqjuiés die- AiLliucieanias. 
I^A ALCALDIA DE JMADRID 
E l prasiidicat* del CooTisejo ha matvi- eos se le eap&rai'á para aelebrar Con. 
f estado qa& ai en la sesión gii© iii;aña- se jo "de miiiná'Stiros; (pero que al , 1 ^ ^ 
ana s© oelebire en eli Ayiimtainiiüan.to no sai negmeso, ocilebnarón irieiuntiones ^ 
DIGE EL SEÑOR MAURA tifvo ,a l a fmuna en qaie te entidades telegrama <M goLeraador de Sanlan- ' ^ ^ ^ ^ } ^ \ ^ : f ^ ^ f J ^ ^ l í w " ! ? ^ 
ÓNL\ÍDR1D, 28.—El jefe del Gobaieimo asegiuraidoiMas poida'áft invertii ' sus re- der, partidipianido que lila'tenminado 
¡aeiidió a ¡Baíbaoi'O a despacibiar con el seanras aniaiteinátitíais y d¡c riesgos en la ilmelg'a die obraros de la cantara de-
¡Ray la l a inora íucoatniniilirada. omBo. nainiiixada mmo, de CaniaT'go. 
A l safljiir dijo .a ios iperiiodistas lo etí- Real oirden. diisjpoiniieindo' epue ctünvpiü- PUEDE QUE NO HAYA CONSEJO 
guiante: te a l a iCoaiUiisiLón miixta La facultad d/e • DE MINIS.TROÍS 
El sabsaoi'etariio de ia Pncniidcnciia, 
señcir LequieuLca, llegó esta rniañaaa a 
Maidaúd, piracieidienite de ÍBiiilba.o. 
Al inad'iicidía norabió lia vdlaálta die los 
—Ho entra<lo de vacío y salgo lo fiiij.ar el fefer-aaiSo de aipei-tura y ciieiTe 
migmD. No íiay nadia de partioula.r. del ccari^infio ©n Darcieloínia,. 
Hei fUetGÜÍxSdo un telagTrarmia del DeñCir DiE ESTADO.—Real ordien dciteraw-
La Giiai-va, dándonne omeaita detall aida nando lasi diisgD"0«kiiCin«i& por las qu© 
de su virfiita de ámi^peaciión y me co- oc<uiíi:a'«ulará rig'iéndtoise en materio de parioidista^. 
niiujiaoa qu© ¡no hay novadaides.* C2is.antísi5, rBpaa^amón.eg dial seirvifcáo y Diijo .a éstos qme no te.nía noticia a.I-
Rospaato de lais neigcclacaoncs con llcic-indiasi, Cueilpo a.uiX'iliar de la gonia qpe comuniicáales. 
•Franiüia, dl'jjo el pi'aaiidanite del Coiuse- seacsión coloniiiai de este miirjis.tsr1k>. Cnee epe mañana, no se oslebrará 
jo qw© é& «iiguen tratando. AÉltdraiaaitiiáiO efí fuiniaiananifenito de Coniaejo de mlniistrois, pjfgá riada le 
—Piea'o con may-or (hoatiltdaid por la Juinta Consultiva de Re.-lutamlonto había; diiclho el señor Maura, con 
parte de FraucDa,—le dij'o un perito- de Gimiitemala.. qiuiiien afcalaaba die h-aM-aa*. 
driSta. DE GUERRA.—Reales órtdtenes dls- LOS PRE1SUPUESTO1S Y LAS ELEC-
—Síí—reis(pionid.ió el señor Madura-, paniando' qtue ee devuelva a leas indi- GIONES MUiNIGIPALES 
Hostiiliildad a'^nitílilca actiitud diííciiil; v̂ dSuos q¡ue. se mienicáiomn las cantida- Paroee q¡uie el señor Maura lia m-
(pem cisipero qjue sie impouga el buen des qjue deipustírtairion piara, neidiuc'ir el dtoado siu propósliito die qiuie los Contes 
cmiltario eai el Goibiiemo^ f^ameós y He- tiOanpo d© steirvllcio en filaa. meauuden sus taneas el 5 de febrero, 
guemoa pironto a un aicuerdo. Circular dciteaTmimanido losi datos Edt© retraso1 oliiedec© al dcisieo del 
Y -al deoii" esto el señor Maiuira, dió que deben cousignar los jueces milita jieía del Golmo;rino de que los nuuiis-
¡por terinrfiniad,a m ocnvcü.-'saiaLón: y se rías cuando soJ'lwi'tcai cei^iificoioiones de tros tengan ttómipo de preparar los 
•alejó en sai automóvil. últfimlasi vcllíuntadies. Pi-esupuestos paraiiaües- die «uis recipec-
LO QUE DICE EL MARQUES DE DE. GOR-E;R,NACION.—Real orden tivos departaimento®, ultiianaiadio eni re-
\ isi'.aiiLe el sieílor Maura. 
Dijo que díou Antoaiáo le ]iiaibia n 
nifestado que si el niimistro de laQ^" 
a\ra no tarda en regre-iar de Mantó 
oejalos para la. desrtgniaoión de aloal- para i r examinando los Prasujpiues 
de, el Gobiiiemo ¡hará este nombra- pero aiin que esitas treuiimones tenga] 
miento de real ordlen, ptattfal evitar elciarácter de Consejo. 
T E M A L O C A L 
CORTINA 
El pescado en Santander 
y en Zamora. 
Uno de estos días hemos tenido el diera íirreglarse en unos cuantos 
gusto de saludar a un dJ^Linguido días con un poco de voluntad- del go. 
amigo que ha venido a Santander con bernador y del alcalde. Santander 
motivo de las Pascuas desde la bis- después de las pasadas huelgas, está 
tórica y vieja Zamora, donde ocupa necesitado de sana y abundante ídi 
un alto cargo. mentación que no puede obtener por-
Después de hablar de esas .mil mi- que ella np se pone al alcance de su 
huciós que siempre tienen que con- bolsillo y no se pone porque el go-
tar cuantos han vivido algún tiempo bernador y el alcalde no quieren que 
alejados de su patria chica, recayó se ponga, ño porque ellos vayan-ga-
la conversación sobre la vida en nando nada con que así ocmT<i-¡y 
aquella capital castellana, eso es lo peregrino!—sino por al)u-
Nuestro buen amigo nos raani- l ia ' VOT falta á& voluntad, por no to-
disponiendo que queden redactados en dactóón y emiáudolos al mliindotro' de festó ^ue, a pesar del riguroso frío, míuise la molestia de comprobar pre-
8 A ? 
ú n medio de alcanzarlo: bacerlo ba-los pernodiistas, a los que dnio que ha- Circlmlar a lo® gcibenniadores cnvilles gestiones oaroa de los jeifes de mino- meia necesidad.. Y añad ió . 
, , \ , . . . . . . . . , . , , , , i- —F.I npsmdn. .«mbr*» tnrln. in ni-íc jar. Pretender ir hacia arriba, gra-
bía leadlo en un penodiiioo una notieia. para quei los alicaídas de I m respecti- na.- ^ Pesciiuo, isonie xoao, es 10 mas ^ >resu >uesto familiar 
TOlacilmada cien l a adquisioión de ga- vas provinwias faciiUiíen a las Comi- Tambiién se desea aiprovedhar el ün- ecPnómico y más adquirido por la v'l'niC 0 e pie&upues o .inunar, es un 
. .. ,1 • • ¡i „ J T. 1. J'-L- 1 i , , . /.Jase Ttî dlíi v olírem TIPCIIP hipo-n absurdo: hay que traer las cosasba-
solmeras., snoues pa-cviimianates de Estad líbica los torregno parlamentario para prapa- meiaia y omrera. uesae Juego, . . . ^ M , 
Cuejiido S3- adqfu.irieron—añadió el para la fonnaciión del censo es- r-af las elaccioneis muiuidiipalies. 
marquiási de Cortiinar-fno estaiba yo en Iciolair̂  Se ha didho que se había adoptado 
el miiniií-iterio; peii'o las deflenidiO'por lo JM. oUMPLl MIENTO DE UNA REAL el aauardo de aplazarlas por iintare-
prácticas que son. ORDEN . siss de poilifcti'oa geneiral; pero el Go-
Las gasalinieiras so adqruilriieron en Por el mlniiatenJo de la Guei-ra se hit bbmo, espieranzado con lo-> éjaitos oh-
es mucho más barato que aquí... cia al)aj0 í,ar'a (íue r'uedan ^ 
Zamora está muy distante del lito- zafIas Por todos-
ral y desde cualquiera de nuestros Las cuerdas que pueden originar 
puertos hay hasta ella sus buenos el descenso rápido e inmediato, es-
500 kUón^eltros si 110 más. De suerte tán e,ntre los dedos 118,1 conde (ie Ga" 
barda y del señor Pereda Palacio. el mes de agosto de 1920 y en Marme- reieordadio ¡por real orden circular el tenidos en las úlltilmaig votaioionies, ha <*ue el l^^ado recogido en Galicia o ̂  
eos han dado un resultado buem'siimo. cumpíbimiiento de la real orden de la acordado' celebrar las eleraiones el 3 en ^ " " a s * 0 en Cantabria o en Viz- 0 0 ie en que 11 ar \ e n 0. 
Su a e t u a a t ó n e u Mar Chica es exce- Pnccádencla del Consqjo, fecha 31 de die tero,, haeiimdo c ó r a t e que no caya^como puntos los m á s cercanos T ^ 7 ' ^ \ ^ ^ 
juiMo, y puMócada eu l a Cotectón Le- habrá piaaiciialidad alguna. a la cmdad ^nc ionada^ l . a de ha- Sl "<> lo hac6n' "eeiemos qi • 
ccr recesai-iamente un aecortido en ProPias riquezas-de las que disfru-
í e n o c a n i l de verdadera impelían- tím con salud muchos años-Ies un-
cía, lo que, de manera -o toña . \ie- l>ide;n ver la,s miserias de los demí• 
ne a grav.ir exageradamente el peso 
de la mercancía. 
Sin embargo, el pescado en Zamo-
lente.' 
Coataron 12.500 •pesotas cada una y gisilaitíTiva. del Ejóraito, sobre cuimpll- Sin emljargo, se' asegmiria que no' hay 
irecorren veinte miillaiS. miieiito iwevlo (del reitiiro' oibligatoróo acuerdo defliiniiiíiivo alguno, por l a opo-
En abril , antes de l a guerra—«íiguiió para, -pago die libramientos y partid- a:jaiic<n de determinados &ecto>ra3 poli-
diciendo el ministro—, se compraron pacíián ein 'Siul>astas. ticos. 
cuatro ga^ciliineras, y son las diez que LO •,QUE DICE EL SEÑOR COJüLLO E l mánuistro do Haiaienda, ha vuelto 
están al servólo' en Maairueeio'S. A la (hora die ceotumbre ttiecviibió el a aoofiereinciiar hoy con el a c ñ c | Mau-
Un peiriodi:i3ta pregunitó al miniatj-'o condie -de Coello de Portugal a los re- -ra, siendo i á entrevüis¡ta, muy extensa. ra" Para vergüenza nuestra y rubor, 
si el aeofrateáicfibi «Jaiime» hai'ia un vía- pressntantCG de l a Prensa. Se ocupaircn de los nueyoe Presu- Por 10 nienos, de nuestras autorida-
je al Japón.- Gomienzó maniifestando que habien- piueetos. dos, está más barato que aquí. 
El señor marqués de Gortíina con- do leído en «A B C» algunas quejas El señor Gamibó desea que les mi- '-Qué quiere decir esto? Pu-s sen-
testó niegatiyamionte, añadiendo que por diefáleieinoias en el servioio telegrá-, juiatros tangán ultiiimadlos Los de rus 5JÍÍlain.cn.le que aquí quienes debían 
él. citado aeorazadlo gasta mucho cair- fico de Ceiuita a Tetuán, se ha puesto regpecitivos detpartannentos antes del veilar l501" 6,1 pueblo, no se ocupan de 
bón y que em breve" se realiiizarán las al habla qc-ni el director geneiral de 20 de einlero, y éd, por su parte, ha cá- él 1110,8 <Iue P!,ra pedirle votos o mer-
pmebaa y luairá un viaje a Valerwaa c Gamu.niiioadionieS', quiten le h a didho menzado ya a trabajíir en la nedac- c^tes» dejándole desatendido cu todo 
jslai? Bafleaires. quie ni exisiten dioficilianoiaw no som im- ©«¿«i del suyo, oayas línieas generales momento y fallo de toda protección. 
Refiniénidose a la estaudia del mí- ptutabüos a l a Direoctiún do Comunica- tenía trazadas haioe ya tieiupo. iA'Aw.o. si 110, podría cxplici.fse el 
nnistiro de l a Ouerra, en Melílla, dijo el ckwios, piue» mu di.̂ pen.dtó do ella el sec- FIRMA DE MARINA tremendo absurdo de que sea más 
marqués die. Cortóna. que 'Cineía que el toir Oeuta a Tetuán. Su Majestad el Rey ha firmado lo£ 1)arato el pescado en Zamora que en 
señor La Cierva iba a regresar en se- De todas modoa^añaldió el mainis- .siguientes decretas de Marina; l a capital de uno de los puertos que 
pulida, poiiei? ae le espciraba para tra- tro—^ha aifíirmaido el director que en Proponiendo el ascenso a alféreces pudiéramos jiama.r productores? 
• tan- die Anautleleg; pero en vista d,e que Ceuta es tá asegurado el Bea-viclo tele- de fragata a los alumnos don Luis Por 16 pronto, aquí tendría el pes-
5 s u estaniaia en Ma.iiiuiiecos Se prolon- gi-áfiiüo. Regalado, don Alfredo Lujona, don cado, cuando menos, la ventaja de 
\ gara, se hia aplazaidio la oalelwachm •Luiego faciBiitó un teflegiramn del go- Félix Osabi, don Guillermo Rodrí- 110 haber sido transportado, gastos 
de Gonsejos de miinüatiros iuasta que bernador die Salamanca, dando ouen- guez, don Juan González, don Andrés hoy • normes que tienen que pesar de 
I vuelva. I ' ta de que se ha aduciionado la huelga Galán, don Fernando Alvear, don Jo- un 1110(10 terrilule sobre las mercan-
DISPOSIGIONES OFICIALES f de obnen-os deíl ramo de construeaiión, ^ Nieto, don Camilo Carnero, don cias >r« 5111 embargo, es más caro que 
| Hoy publica l a (cGaceta», entrepniedianite la aoaiptaeión de un laudo Antonio Nieto, don José García, don en Zamora, 
| otiláis, las siguientes diripo^iioiones: | a rb i t ra l . Laiig Gijarro, don Andrés González, 
Tamibión dijo que lia reciibido otro 
y hasta les ponen sobre el corazón la 
losa de piedra de la indiferencia pa-
ra los que han hambre y sed de me-
jor amiiento. 
Quiera el cielo que estas líneas les 
sirvan de recordatorio y pongan ma-
nos en la obra reformadora sin per-
der minuto. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMÂ AAMMMM^̂ ^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
DEL TRABAJO.—Real decreto rela-J 
WJV̂ »/VV\MÂ vl̂ Ŵ VVV\VWWVVVVVVVŴ VV\iVWWi. VVVî V̂VWVlÂ ^̂ éAWVVV»'VVVVVVVVVVVVVVVV\Â  
El gobernador interino, señor 
cuando anoche recibió a les periodi^f» 
lea manifestó que acababa de 
ciar con c\ obrero metalúrgico don Bru-
no Alonso, respecto a un incidente 00' 
rri.Jo (1 sábado en Los Corrales de 1W" 
na, y Í n «I que se hicieron varios disp» 
ros sobre un trabajador. 
Aña 'ló el señor Massa que en el flSu" ̂  
había intervenido 'a Guardia civil y » 
autoridades judiciales, y que los hec 
serían depurados con toda exactitud. 
Refiriéndose a la llegada 0na 
Absurdo mayor no cabe si se lie- so XIII», dijo la autoridad civilint 
hfl fll Q̂1 
don Faustino Saavedra, don Antonio ne en cuenta que los medios de pes que en este ¿jobierno se ef"' ' * ' 
CADIZ.—TJ-rt detalle del Hospital Mora, donde se hallan hospitaliza' 
dos soldados montañeses . (Foto. Alejandro.) 
blancos don José M. Muñios, don Jo- ca de nuestra gente marinera son en dicho buque llegasen 167 inm'g 
sé- Ayala, don Angel Gamboa, don idénticos a los de los demás puertos e pañoles, habiíndelo hecho 80laI|1.J.. 
Alvaro Vázquez, don Manuel Cabrei- del Canifábrico y que nuestros pe&Ca- (íez o doce, ya que ol resto se ha q 
ro y don Carlos Posada, dores tienen verdaderas ventajas con 
Proponiendo el ascenso a alféreces la Almotacenía, ventajas que no exts-
de artillería de la Armada a los alum- ten en ninguna otra población pes-
nos don José Fernández Vega, don quera. 
'Amador Villar, don Lorenzo Peláez, En resumen. , Que en Santander el 
don José Hernández, don José Pove- pescado cuesta más caro que en una 
da y don Luis R. de la Apodaca. ciudad del fondo do Castilla, a donde 
Proponiendo el asceuso a contado- hay que exportarlo desde enormes 
res de fragata a don José Egea, don distancias y que, por si ello era po-
Francisco Ortega, don José Sastre, co. en Santander, desde hace mucho 
don Manuel Muñoz, don Antonio Ri- tiempo, el pescado escasea de un mo- ^ , 
quel, don Alfredo Carrasco y don An- do exagerado, viéndose el pobre en la Sará a este puerto la escua icio: 
tonio Villar. necesidad de comer patatas solas pa- sa' con objeto de practicar J 
AsceudLoiido a los empleos inme- ra -aliimentarse, porque la carne y el 611 las I'ías bajas, 
diatos a un maquinista y a un fogo- bacalao y los huevos van siendo ar- BUQUES JAPONESE 
ñero de primera y otro de segunda, tículos creados solamente para los El semáforo ha señaladu ê  g j 
Concediendo la gran cruz del Méri- millonarios. de dos cruceros japoneses, es-
to Naval al capitán de navio don Pero lo triste, con serlo ello mucho, corriendo el temporal desarroU 
Juan Boentc. no es eso: lo triste es que todo pu- tos días en nuestras costas. 
co en Vigo y en la íPoruña. 
ÂAÍVV̂AAÍVVVVVVVXM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
DESDE EL FERROL 
E s e s p e r a d a i a e s c u a -
d r a I n g l e s a . 
POR TELEFONO 
FERROL, 28.^A fines de fner*-j* 
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